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Hasta, nosotros h a n llegado los ecos del disgusto que entre detemii-
naidos elementos socialistas ha cansado l a í i c t i tud adoptada por E L 
PUEBLO OANTAIBRO con motivo de Ja, i n t e r v e n c i ó n de aqué l lo s en el 
pleito do los ganaderos nio i i lañosos . 
hF .Confesamos que nos produ/ie estupor l a not ic ia . 
¿Que q u e r í a n esos seño re s que h i c i émunos nosotros? ¿ C a l l a r n o s aco-
modaticia y discreUimoute o volvernos locos y t i r a r nuestra s igni f icac ión 
y nuestros ideales por la ventana para eñcoan ia r una labor que conside-
rábamos y seguimos consideraindo funesta? 
ProcedLmds il^onniidamcntei con arreglo a nuestra conciencia y a 
nuestro criterio al censurar la inteivenjcióm de los socialistas en u n a 
cuestión que no h a b í a n estudiado, que se les despegaba fundamental-
majite y que, aun por muy amplio modo de a p r e c i a c i ó n que se tuviera-, 
repugnaba la presencia de Jos agentas pol í t icos . 
Una pmeba de que nosotros no í b a m o s deterininadamente contra 
unos señores , que en el terreno par t i cu la r nos merecen toda suerte de 
consideraciones, sino contra una man iobra po l í t i ca que juzgamos perni-
cipsa, está en el hecho do que no hemos citado nombres, que eso era de-
talle sin importancia ante l a inquietan-te s ign i f icac ión de l a i n t r o m i s i ó n 
que censuramos. 
¿Qué salien los personajes socialistas santainderinos de cuestiones ga-
naderas y de problemas ag r í co la s? 
r e c o m o l a respuesta puede ser excusada, es na tu ra l que en el pleito de 
Jos ganaderos no in ten tan actuar en cal idad de técn icos . 
y ¿'Por qué , entonces, ^de su in t e rvenc ión? . Esto sí que es gracioso. 
Estamos hartos de o í r que el socialismo luoha p o r . levantar a los dé-
biles, por proteger a los humildes, por ayudar a hacer -frente a l a v ida , 
• en sin na, a las clases Trabajadoras. 
Bien, pues los s e ñ o r e s socialistas Santander i nos que intervienen en 
el pleito de los ganaderos, no sólo p i d ó n el encarecimiento de un a r t í c u l o 
d?:prlmora necesidad, c u n o Ja locbn, s ino qno lo p iden en contra de Jos 
intereses de los humildes y apoyando a quienes, en f i n de ementas, son 
pequeños patronos. 
Colocados en el terreno en que ellos se s i t ú a n , ¿hay nada m á s absur-
do que esto? 
. ,No hay m á s remedio, pues, que a t r i bu i r a dichos elementos socialistas 
l|m fm emmentemente pol í t ico al Intervenir en el conflicto ele referencia. 
Un f in polí t ico que nosotros ter.eanos el p ropós i to --de seguir hasta 
j d fin», porque no nos parece toleraide que, i m p o n i é n d o s e u n caudl l la -
je.que n a d i e los ha pedido y un apostolado que no sienten v abordando 
.ipa cuestión que no conocen los polfffcos socialistas de la ciudad reco-
m n la maravil losa c a m p i ñ a m o n t a ñ e s a para, per turbar l a hermosa se-
renidad de la paz y del trabajo de los campesinos con l a s iemjjm do 
adeas y conceptos sectarios. . . • . -
Ero no puedo ser. 
Si esos señores socialistas, con influencias un d ía , se ven ahora 
abandonados por los obreros; sin p la ta forma por tanto cpie mantenga, su 
personalidad polí t ica o sus afanos de exhibicionismo, que vuelvan a bus-
carla con una a c t u a c i ó n austera en los mismos lugares donde la perdie-
ron; pero que no intenten alzarse sobre la buena fe de los campesinos 
montañeses. 1 
Eso no puedo ser, y por lo míe de nosotros- dependa, no se rá . 
É L j c:onst,'. f " 6 nombres de las personas es lo que nos tiene a nos-
otros sin cuidado. 
El f in que persiguen es lo que nos preocupa. 
jjyesíión minisíerial. De la Dirección de Seguridad. 
U n a c a m p a n a fiel s e ñ o r , 
e n S a n s . 
M A D R I D , 29.—Han aplazado su 
via je a esta corte el p r í n c i p e Elía.s 
de P a r m a y su. e-posa l a arohidn-
qnesa M a r í a Ana, sobrina, de Ja. Rei-
na. Crist ina. 
No Jo eifectuarán hasta l a p r imera 
quincena de miayo. 
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D e i n t e r é s p a r a e l p r o f e -
s o r a d o c a t ó l i c o . 
-Se le recuerda que se h a l l a citado 
para, r e u n i ó n en esta misma m a í k i -
na, a las once, en el I n s t i t u to Gene-
r a l y Técnico. 
E n el acto, l a Comis ión nombrada 
en 23 de enero d a r á cuenta de su ac-
t u a c i ó n y se a c o r d a r á el nombra-
miento de Direct iva, in tegrada por 
personal de los dist intos centros de 
e n s e ñ a n z a p r ivada y púb l i ca . 
Se a g r a d e c e r á l a asistencia de 
cuantos profesores y profesoras es-
' én conformes con . las orientaciones 
•a tó l icas .—Isaac de l a Puente. 
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En el Gobierno ciüil. 
D i c e e l s e ñ o r B o r e s . 
T.ajs not icias ' qu,e este s eño r comu-
nicó anoche a los periodistas, queda-
ron circi insiTiptas a la,s slguiombeiS: 
A ¡ieLición do! s e ñ o r J h i j á u so ha 
b íá auto-rizado'por el . Gobierno civi 
u n m i t i n ' a g r a r i o en Va.ldooilla (Soí 
lares), para,- tratar y discutir do - la 
orgainización de los obreros del can ' 
— E l gobernador p r e s id ió ayer t a i " 
do lia, Junta de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Moivto. de Piedad, en la. que, entre 
otros asuntos p e n d í entes de i r a m i t á -
^ción, se t r a t ó del proyecto de Casas 
bn") E L( A A • ' 29.—Dentro de poco 
ym i-a ..a Barcelona el ex min is t ro 
^ Instrucción púb l i ca , s e ñ o r Silió, 
C - mauSnraí - una c a m p a ñ a que 
J g a p o r teda, España , explicando su 
C ^ 1 1 . " 'u ie i ler ia l , que ha sido tan 
R H 8 , 1 , ^pecialmonte por haber 
^ m ^ ' d n la a u t o n o m í a universita-
> reformado el Consejo Sun rior 
Instna-,-:,,: 1y.iblica y el plan dé 
P<1>03 do las Escudas de Comer-
^ a d i s ^ p o c o s ^ 
r e í o r m i s í a s ¡ n n r e i a -
« o s s e s e p a r a n fie d o n 
M e l q u í a d e s . 
2 ! j - E l l ' a r t idn r rh . rmis-
ha Aivarez. porque 
ttrift i "l1 P e d e n t e que no es do1 
cidid,' l t ó . q " e lo in t . - i a n , ha fle-
waajidanair. el rerformismo .y 
El J J cam|P0 reipublicaiai. 
W se«^n ^Alv !U ' r z ill,,icó para jefe 
liadm , l''v/- p'aexa-: lv,,,,) | i ! ; 
Pñ-a otro""1 "S eU ilhr-,lni,,loa- '-iig'e 
ItrS61";);10 f1" lo h e r b ó el señor Al -
^ .^if l( ífdL01^f; . j ^ i0*3 rC'miid,)S' y 
k C o s d e s o c i e d a d . 
VIAJES 
^i ; r ^ 113 ^ lia corte, Uegaroir 
nuestra capital nuestros di:-
oagaro-
on Joaqu ín Presmancs. 
Clei1 Venido^ 
baratas, el quie no llegó a discutirse 
por encontdarse. ausente el presidente 
de l a Junta, de C.ohiorno ( l ; t .Monte, 
don É d u a i d o l 'é ioz del Molino." 
Nada m á s de iiuport.a.ncia dijo ano-
che a los reporteros el goibernador, 
deisipidién-doise de ellos hasta lia tarde 
del martes, h-afeida ,cuenía, que con 
motivo de l a ftesit-a . del 1 de mayo, 
no se p u b l i c a r á n pe r iód icos en San-
tander,, na m a ñ a . n a n i pasado. 
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Fi rmados por el ilustro poeta ul -
t r a í s l a y acreditado hombre, do chun-
ga D. L . Fuerte, hemos" recibido los 
l i gu ¡en t e s versos, que el autor t i t u l a 
« P r u s i a y_ Ocre», aiin.que lenomos 
noticias- de que.'su- verdadero ep íg ra -
fe es el do «Eli Ja Expoí-'ichm do 
Cossío». 
Lean ' y mediten ; 
«Un cuadro, dos cuadros, a s í h'ista 
(diez; 
informes manchas de color; 
nasa el conserje cainturreando entre 
(dientes, l a r á n , l a r á n ; 
•ion dos seño re s graves, 
ante el C a t á l o g o Iconoclasta. 
U n carro tabletea los adoquines de 
(la calle 
y el e s p í r i t u se apoya en los marcos 
(de los cuadros, 
p e l d a ñ o s de I n f i n i t o , 
donde se pierdo ' 
:Nirvana. inefablol 
Infoi'ines manchas de color 
Viséis a t r a v é s de na extrnvismo 
! (domoledor; 
•nona el t imbro del te léfono 
t i r r í n , t i r i ' ín, t r r n m i n 
•.••."gjlfflL: 
S fe. 
Se rompe el e n s u e ñ o . 
x m i M i m - i v am! 
D. L. FUERTE.» 
Justo iiompngj •. 
E l C f r c i i l o M i l i í a p \ l a ú c -
q u e s a d e l a V i c t o r i a . 
SEiVILI^A, 2 i ) . - E l Circulo ^ l i l i t a r 
ha enviado hoy a l domici l io de l a 
duquesa de la, V ic to r i a una Comi-
sión, con objeto de l levar a caho el 
homenaje preparado en su honor 
por d i cha entidad. 
E l presidente del Cí rcu lo pronun 
ció u n discurso, haciendo resaltar ía 
bondad y el patr iot ismo de l a aris-
t o c r á t i c a dama. 
Le con tes tó m u y brevemente la ho-
menajeada, agradeciendo l a aten-
ción y dedicando sinceras frases de 
elogio a nuestro E jé rc i to . 
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i í l E e T i F i e f i e t ó i 
D E L C E N S O 
Dispuesta la rectificación del Censo 
Electoral por Real decreto, y siendo 
esta labor, cuya urgencia no se ne-
cesita encarecer, de excepcional im-
portancia para la contienda electoral, 
esta 3unía llama especiaimeníe la 
atención de todos los señores socios 
del Centro y de la 3uüeníud. a los 
pertenecientes a la IVlllTlifiLiDflD y a 
todos los elementos de las derechas, 
parp que se siruan enuiar a este 
Centro, Burgos, j , primero, antes del 
día 4 del próximo mes de mayo, 
listas de personas, indicando profe-
sión y domicilio, que habiendo cum-
plido 25 años, y lleuant'o dos de re-
sidencia en este íérmimo municipal, 
no estén incluidas en las listas elec-
torales. 
La 3unía se .encarga de, solicitar 
las-pruebas que la Ley e¿i.ae püra 
obtener la inclusión.—Lfl D l i ^ C i m 
DON A G U S T I N G I L SOTO, C A P I T A N JlEFE D E ESTADO MAYOR 
DE LA COLUMN A DiE- QUE FORM AN P A R T E LOS B A T A L L O N E S DE 
V A L E N C I A Y A N D A L I K d A . " ^Apunte del c a p i t á n Ra in í ioz . ) 
' - - • • t 
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C o a c i i r s o s d e E L P U E B L O j j H T J | B R O 
b a s m o n t a ñ e s u c a s g u a p a s . 
L a d i recc ión de E L PUEBLO CAN-
TABRO, deseando rend i r u n t r ibuto 
de a d m i r a c i ó n y . amor a las . nena,? 
moni tañesas , m u ñ e q u i t a s divinas qut 
unen a l encanto de su angelical ino-
cencia el de su belleza incomparahle. 
aa resuielto abr i r u n concurso para 
premiar adecu-adameaite a l a monta 
ü e s u c a de cuatro a once a ñ o s qm 
>ea m á s guapa, a j u i c io de u n j u r a 
do de indiscut ible autor idad e i m 
[parcialidad reconocida. 
Este concurso, que se d e n o m i n a r á 
de « L a s m o n t a ñ e s u c a s g u a p a s » , s( 
r eg i r á por las siguientes bases: 
Pr imera . E l per iód ico E L PUE-
BLO CANTABRO a d m i t i r á al concur-
so de « L a s m o n t a ñ e s u c a s g u a p a s » a 
toda aquella n i ñ a nacida y residente 
en Santander o su provincia , de 
cuatro a once . años de edad. 
Segunda. E l concurso queda abier 
co desde la p u b l i c a c i ó n de estas lí-
neas hasta el d í a 15 del p r ó x i m o mes 
de jun io , a las doce de l a noche, d: 
y hora en que q u e d a r á cerrado de-
(mitivaimente. 
Teircera. Pa r a tomar parto en el 
•oncurso de «Las m o n t a ñ e s u c a s gua-
yas» es indispensable el env ío a esta 
Redacc ión de u n re t ra to en el que 
as facciones de La nena concursante 
es tén perfectamente claras. 
• E l t amiaño do l a fo togra f í a queda 
a e lecc ión de l o^ padres o tutores de 
la concursante:, pero, desde luego 
na p o d r á ser menor del de 9 x 12, 
con objeto de dar facilidades para 
su labor al j u r ado y de que las en 
cueoitre t a m b i é n para í a suya el jefe 
de nuestros talleres de fotograbado. 
Es cond ic ión precisa l a inscr ipcioi^ 
con t i n t a y a i respaldo de cada ío-
•ograf ía del nombre y apellidos y. 
¿ d a d de l a n i ñ a y el pueblo de su 
residencia. 
Cuarta. E L PUEBLO CANTABRO 
»u.blicará por el orden de Uegada 
ios retratos de todas las m o n t a ñ e s u -
cas que acudan a l concurso, y luego, 
m grabado especial y en lugar pre-
erente, e l de l a que obtenga el pre-
mio. 
. Quinta. L a nena que, a ju ic io del 
.urado, sea m á s guapa de cuantaa 
.ornen parte en el concurso, s e r á oh-
«equiada con una l i n d í s i m a y val io-
;á m u ñ e c a , lujosamente vestida, que 
i - de algunos d í a s antes de ser en-
:regadía, e s t a r á expuesta en uno de 
os escaparates m á s cénitricoa de ea-
'a ciudad. 
Sexta. E l j u r ado c a M c a d o r l o 
Constituyen los dignos y autorizados 
seño re s pertenecientes a l a Sección 
de Artes p l á s t i c a s del Ateneo de San-
tander, que d i c t a r á n faBo en el m á s 
breve espacio de í l e m p o posible. 
Efete fal lo s e r á , desde mego, hecho 
público, en el n ú m e r o siguiente a l d 
d í a en que a q u é l sea comunicado a 
nuestro director. 
S é p t i m a . U n a vez dictado el fallo, 
las • concursantes no premiadas po 
i r á n recoger sus retratos en esta. Re-
dacción, de nueve a u n a de l a tardo 
v de tres a diez, de l a noche, todos 
os d í a s laborables, hasta u n mea 
iespués de fallado el concurso. 
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»ux is. correspo/ideacta poMie* 
^ M u r a r í a d i r í j a se a n o m h n tftí 
Ápar tua» . A% fSflO'lff |̂ 
E L M O M E N T O P O M T I E O 
D E L O 
C o n s e j o d e m l n l s l r o s . - E I s e ñ o r B e r g a m í n l l e n e d e r e c h o a e i i í a d a r s e . - t o q u e 
c u e n t e n l o s s e ñ o r e s M a r f i l ? P m l é s . * I í [ t i i n a s n o t i c i a s d e p o l í t i c a . 
E H D f l H H B b H 
I S 
E N L A I ' Ü K S I D K N C I A 
M A D R I D , 2!>.—El jefe del Gob ie ráo 
no recibió hoy a ios peModislas por 
estar confe i ' eñc íaudo con el presiden-
te -de l a Suciedad P e ñ a r r o y a . 
E n su defecto, los r ec ib ió el subse-
cretario, m a n i f e s t á n d o l e s que esta 
tarde, a las cinco y media, se cele-
b r a r á Consejo de ministros. 
A g r e g ó que el mié rco les se v o l a r á 
en-el Congreso el proyecto de azora-
res, pa ra el que ha pedido el «quo-
r u m » el • diputado sonai i - la don In-
da ledo Prieto. 
D i jo d e s p u é s que boy l i ab ían acu-
dido a l minis ter io de Estado los re-
presentantes de Suiza y de la Repú-
blica de San Salvador, para dar el 
p é s a m e en nombre, de sus ivsp.M i i -
vo® Gobiernos por l a c a t á s t r o f e de 
M á l a g a . 
A l presidente le haibfa visitado el 
de la Ai ' ad i 'mia de .Histor ia para en-
tregarle un of i r io de graicias por ba-
bé t regalado 500 pesetas al n iñn Áie-
xandre.: 
E X C O Ü K Ü X A C I ' i X 
A la bora acoáfcunibrada rec ib ió el 
min is t ro-de la G o b e r n a c i ó n a los.pe-
riodistas, d ic ié i idoics que en la 
Aduana, de .Malaga conl imia • ei ha-
llazgo de restos macabros, pero que 
no se ha encontrado n i n g ú n c a d á v e r 
m á s . 
A g r e g ó que le h a b í a visi tado el 
obispo de Sion. 
E X H A C I E N D A 
Taanbien rec ib ió a los periodistas 
el min is t ro de Hacáenda y les mani -
festó que le h a b í a n visi tado el minis-
t ro de F o m e n t ó y el senador por La 
C o r u ñ a s eño r Dan de Soraluce. 
Les rogó que desmintieran l a no t i -
c i a de que e s t á disgustado por l a ac-
t i t u d de determiraidos, elementos po-
l í t i cos y a g r e g ó que lo ocurr ido en el . 
Senado no tiene impor l anc la al-
guna. 
—Venbid es—añadió—que yo lie d i -
cho en l a C á m a r a que me p r o d u c í a 
disgusto lo ocurr ido, pero ese disgus-
i i es semejante a i d'e aqiiol que pre-
sfónta una cosa . y no se l a admiten. 
Hcspecto de l a v i s i ta del señor Dan 
ib- Suraluce, m a n i f e s l ó que le h a b í a 
l lamadu jua-que s a b í a , que en el Se-
nado se b a b í a pedido el "qn i rmn» y 
que el m i é r c o l e s t r a t a r í a , de ese a s ú n 
lo ta Cmiiisif'm de l l ac ienda de l a 
alia. C á m a r a . 
—¿Y no hay nada -más que eso?—le 
pregipifó uñ periodista. 
- Nada m á s — c o n t e s t ó el s eño r B t -
gamin—. ¿Qué quieren ustedes, que 
haya bule? l'ues por ahora no le ha-
b r á . El Cobierno es reicién nacido y 
a los n i ñ o s todo el mundo les prcle-
ge, a d e m á s de que si almra dijése-
iijcs: nos vamos; ab í queda eso, to-
dos nos p e d i r í a n que nos q u e d á s e -
mos, porque no h a b r í a nadie que 
quisiera encargarse de ello. 
LAS COXVERSACIOXES D E L D I A 
E n los c í r c u l o s pol í t icos lia habido 
mucha d e s a n i m a c i ó n durante toda 
l a tarde. 
Se hab la de las niMiiifestaciones 
del min i s t ro de Hacienda, que han 
venido a desvanecer los rumores de 
crisis. 
Se conced í a p r ine ipa l a t e n c i ó n a 
lo« asuntos de Marruecos y se ha-
blaba de las manifestaciones del m i -
nistro, deduciendo de ellas que ba 
tenido baslante importancia el com-
bate de ayer. 
E l min is t ro de l a Ciuerm a isitó es-
ta tarde al presidente del Consejo. 
EL SEÑOR 
. C e f e r i n o F e r n a n d e z M a z a C a n a l e s 
F a l l e c i ó en San S e b a s t i á n el d í a 28 de a b r i l 
A LOS 31 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica ¡ 
B*. I . P . 
Su esposa doña Carmen Peredo Vallina; hijos .losó Mar ía y Carmen; padres 
don T o m á s F e r n á n d e z Canales y doña Jesusa Maza; madre pol í t ica doña 
Carmen Vallina: hermanos don Eulogio y d o ñ a Angela; abuelos pol í t i -
cos, hermanos polí t icos, t íos, t íos pol í t icos , primos, pr imos poli i icos y 
d e m á s familia, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren el lunes, 1." de mayo, én 
las parroi|Uias de San Francisco, Santa Lucía, Anunciac ión , Consolac ión , el 
San t í s imo Cristo, la Santa Iglesia Catedral y la Residencia de los Padres 
.lesultas, s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 30 de abr i l de 1922. 
EL SEÑOR 
D o n M a i i o e l R u i i o b a B u i l o b a 
F a l l e c i ó en S a n t a M a r í a de C a j ó n el d í a 29 de a b r i l 
A LOS 88 AÑOS D E EDAÍ) 
DESPUÉS DE RECIBlll LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Sus ail igidos hijos don Torcuato, doña Tr in idad , don Modesto (ausentes), 
d o ñ a Victoria, doña Norberta, doña Francisca; doña Rosaura y doña 
Teresa; hijos pol í t icos doña Adela Sétimo, don R o m á n l lorza , don Mo-
desto Alonso, don Nicolás Franco, don Franciico F e r n á n d e z y don H i -
lario Cuesta (ausente): nietos, sobrinos y d e m á s familia 
RUEGAN a sus amistades encomienden a Dios el 
alma del finado y asistan a la conducc ión del cadáver , 
que se verif icará hoy, a las TRSS de la tarde, desde la 
casa m o r í u o r i a al cementerio de dicho pueblo, y a los 
íunc ra lc s que t e n d r á n lugar el lune?, a las DI sZ de la 
m a ñ a n a , por cuyos favores les v iv i rán agradecidos. 
Santa María de Gayón, 30 do abr i l d© 1022. 
Se comentajbá tamibién el re t ráSo 
de ta lectura do los pTiesupuestos, 
poies piarece qnle el Gobierno tiene 
pocas ganas de Icqi-Io, aspirando, Sin 
diada,, ; l o l r a j i ró r roga , con objeto de 
prolongar as í su vida, gubernanicn-
t a l . 
E L .PUOYEGTO DE F E R R O C A l l R l -
LES. 
F i i el Senado se r e u n i r á l a próxi -
ma semana l a Cotrnisión cncargaida 
ú o l proyecto do ferrocarriles, c u y o 
l i c t amén e s l á ya m u y adeianlado. 
UOMANDNlvS A L CAMPÓ 
E l conde de Ronianones ba niar-
•hndo hoy a su f inca de M i ralea m-
I XA F O R M U L A 
Se ha l legado a u n a f ó r m u l a en ei 
p rov tv io r r lacianado con los trigos 
y el m a í z . 
L a f ó r n i u l a e s t á beeba a baso de la 
l imi t ac ión de la cant idad de e n t r a d á , 
con g a r a n l í a s <lc rebaja sólo para el 
m a í z y el t r igo que consunian las 
in rsonaS y el ganado en Asturias y 
Galicia. • 
( .UXSl'JO D E MINISTROS 
A las cinco y inedia de l a larde so 
remneron . los minis t ros en l a Presi-
dencia pai'a .celebrar Consejo. 
K l m i n i s í r o de la . Guerra di jo al 
ent rar que no h a b í a recibido m u ñ a s 
n n ü r i a s de Marruecos. 
Cuando l legó el min i s t ro de Ha-
cienda le preguntaron los periodis-
las sí se le h a b í a pasado ya. el dis-
gusto, contestando el min is t ro que 
<í y a ñ a d i e n d o que él, coma todos, 
tiene doreoho a enfadarse cuando le 
parezca bien. 
Hab ló a coii t inuaición del impuoslo 
a los solteros y d i j o : 
—Va veo que las solteras van a 
p r o í - l a m a r m o su santo p a t r ó n ; por 
cierto que en a l g ú n per iód ico be vis-
to que dice que es fáci l encontrar 
a l g ú n hombre tarn feo que no pueda 
(•asarse y a eso digo yo que es impo-
sible, pues a q u í me tienen a mí . que 
en cuan to ' a feo no doy l a allernat iva 
a nadie y a los v e i n t i d ó s a ñ o s estaba 
casado. 
E l Consejo terniLuo a las nueve y 
media y l a nota oficiosa que se faci-
l i to dice : 
(tPRESI DEiNiCIA.-^Se aproba ron 
expedientes de expropia;ción forzosa 
de terrenos para depós i tos de pe t ró -
leo en l a base naval de Cartagena y 
para depósito ' de agua en la. ba.sc 
naval del Fer ro l . 
ESTADO'.—El min is t ro dió c m i i i a 
del proyecto de r e g l a m e n t a c i ó n del 
Hanco de E s p a ñ a en l a zona de 
nuestro protectorado en Mannccos . 
Se a p r o b ó la propuesta de reforma 
del decreto de 12 de marzo do 19Í% 
iSe a p r o b ó , • d e s p u é s de o í r a los mi-
nistros de Hacienda y Estado, fej con-
venio coiocrcial con Suiza. 
( l l ' M R R A . - S e aprobaron varios 
expedientes de l iber tad condicional . 
Otro de a i lqu i s ic ióu de terrenos 
para ila construccii'm de un bospita.l 
m i l i t a r en Oviedo. 
u n o de a.dquisií-ión de gasolina y 
un b idroa 
Otro mollif icando él peglaniento 'de 
in Onlon do San Fernando, a r t í cu -
lo 39. ' 
Pasó al minis tor io de ITacionda un 
proyecto rcgulaindo las ponsionos pa-
ra, viudas y biicrl 'anos del EjéTCltÓ 
que Se a s i g n a r á n a las clases civi-
les. 
11A.( : i K \ l K \ . - F I miniMÍro dió queii 
la de unos oxpcdicnles autorizando 
c réd i los con dcslinq a I^onnmlo y 
I r a l i a jo . 
o t r o sobre é o ^ e ^ á n de c rcd i lo s 
p a r a pago do mater ia l do las escue-
las nacionales. 
Otro sobre conces ión de c réd i to pa-
ra el concurso nacional do ganados. 
Varios expodicnlcs fijando el ca.pi-
lal do Sociedades oxtranjeras a, los 
ffeetos do la I r i h n l a c i i H ! . 
Espediente oximiondo Q los mi l i t a -
res do. los l'cparlo.s Vecinales. 
A u l o i i z a c i ó n al mir i is t ro para loor 
en-las Cortefi un proyecto modifican-
do l a legislaeiini sobre con t r i buc ión 
t e r r i t o r i a l . 
TI i Al'AJO.—'Se aprobaron vartos 
expod ién te s de t r á m i t e . 
E i minis t ro dió cuenta del estado 
del cnnfliclo croarlo por l a huelga do 
las minas de P e ñ a r r o y a . 
- FOMEiNTO.—Se aprobaron dos ex-
podientes de r e a l i z a c i ó n de obras en 
el puerto de Cartagena. 
GOBERXAiCIO'X.—El min is t ro dió 
i io uta de u n proyecto de organiza-
ción sanitaria respecto do •determina-. 
das enformodados. 
(i HACÍA Y .1UST1CIA.-Se d'O 
cuenta de varios expedientes de in-
dulto. 
COMENTARIOS A L CONSEJO 
El Consejo de minis t ros celebrado 
boy carec ió do importancia pol í t ica . 
Sse l imi tó la labor de los ministros 
al examen y a | n o b a c i ó n do expedien-
tes adminis trat ivos de los diferentes 
ministerios. 
LOS PI ' .KSFPTKSTOS 
Autorizad aa personal i dados p o l l i i -
cas ponen en duda, que el Cobierno 
se decida, a leer el m ié rco l e s los Pro-
su|inestos. 
LOS l . I H I d l A l . K S A im.BAO 
A las diez de l a noche han salido 
para, Pi lbao los s e ñ o r e s Alba , mar-
q u é s de Al.bucomas y don Melquia-
des Alvarez. 
Les a c o m p a ñ a n unos sesenta ss-
nadoros y diputados do las diferen-
tes fracciones po l í t i cas que acaudi-
l lan. 
H A Y OUE ACRAHF.CEItSELO 
• Los s eño re s C a r e í a Prieto y conde 
de Roimanones se encontraron esta 
n a ñ a n a en el Banco Hispano Ame-
ricano, del cual son ambos conseje-
ros. 
Hablaron do política, y del acto or-
ganizado en RiLbao. 
-El m a r q u é s do Albucemas dijo que 
su discurso s e r í a m u y breve, porque 
a d e m á s de él l i a r í a n uso de l a pala-
bra otros cuatro oradores m á s . 
T a m b i é n di jo el s eño r G a r c í a Prie-
to que era m u y probable que h ic iera 
uso do la palabra el s e ñ o r Balparda. 
VXA-̂ l̂VWVVVVAfVVVVVVWVVV vvvvvvvvv vw v w w w 
Los ualieníes. 
Sin que mediara nueva (i¡ 
Lorenzo d i s p a r ó un t i ro rn 
morialmonto a Manuel, l 'n ''%)' 
disparo a l c a n z ó a. . I n a i i , quie 
rodando basta la 'margen (ic.i ! { c ^ 
gura, y so sa lvó do nn se^',J,0 
pai-o iiorqne so a r r o j i i ul0.,»0 C 
g a n ó l a o r i l l a opuesta. ' * a' 'y 
Esta nia'nana ^ncoiiitrai'on I 
vecinos & c a d á v e r de ManuelV?lí^ 
lugar conocido por La li;n.r| 611 »! 
do en la margen opuesta al ¿ 
de o c u r r i ó el hecbo. 10 
Juan G a m b r ú i ng re só eri ^ i 
t a l . Las heridas que padece 
ves. ' S( ' • 
E l autor de este suceso san • J 
se dió a l a fuga. 
VVVVVVWVVWWVVVVVVVVVV̂ VVVVVVV\\VVV\̂  
Suceso sangrienlo. 
D i s p a r a c o n t r a s u 
y s e s u i c i d a . 
ORIEÍNSE, 29;—En el cercano 
blo dio Gomcsend.e, se ha d ¿ a r r ( J | 
un sangriento succiso. 
E l Le lo Iglesias sostenía r.ejJi 
con Mai ' í a Alvarez, a quien m, ü 
dasai-isé; a lo que' p:e negó |u ,n 1 . * 
cha.. F l novicv desosperado ^ t 
varios t i ros de revólver contrnU 
r í a , que c a y ó a l suelo gravei i 
herida. El ic io , por creerla \mtM 
volvió el a rma contra sí y se iiiaB 
dos t iros, que le .p roduj ívon la mii« 
te. 
El ' suceso ha causado gran J 
Cióil en (d vocindiai'io. 
.yvvvvvvwwvvwwwvwvw\vw\vvv\v\ \ vvvujjj 
Los grandes raids. 
U n h o m b r e m u e r t o y o t r o 
¿ h e r i d o . 
MURCIA, 2'J.-En L a A l q u e r í a , los 
individuos conocidos por «el \ ' ina-
JTÍ'e» y «el Mora» tomaban unas copa:; 
con Juan G a m b r ú en la taber i ia del 
uerto de la Barca» , cuando p e n e t r ó 
en el local un indiv iduo conocido por 
Lorenzo, a c o m p a ñ a d o de dos m á s . 
Entre Lorenzo y «el Mora» se cru-
zaron palabras insultantes, y segu-
ramente se hubiesen agredido de no 
intervenir Juan C a m b r ú . que l og ró 
apaciguar los á n i m o s . 
Paia, evitar coioplica.eiones, Gam 
brú y sus acom pa ña rites salieron de 
la. lajierna.; dió C a m b r ú la m a í i o a 
Lorenzo en prueba, d'e amistad. 
Esto c reyó que, al darle l a mano, 
había querido desafiarle, y nueva-
mente se t e m i ó que ocurr iera un he-
cho sangriento. Pero Juan G a m b r ú 
ijió todo g é n e r o do- explicaciones, y 
>e marcharon. 
Kn la calle ya, tropezaron con su 
normano Manuel , que iba. en su bm-
•a. Pretendieron entrar en la taber-
ia j iara tomar otra. copa., y en esto 
nstante salieron Lorenzo y" sus ami-
gos. 
L a s u e l t a a l m o n d o 
a e r o p l a n o . 
LEAFIELD.—Ste augura qUj 
ma.\or Biiake, conocida córresi 
a,ei tío del «Da.ily Xews», va a i 
tar el yuielo. alrededor dd im 
oue no b.a. pedido realizar sir 
Smit l i , ])or su t r á g i c a muerte al 
bar su apaiaito. 
Blake se propone seguir una 
de 30.000 m i l l a s . 
I r á por F rancúa , I ta l ia y Cree 
de allí a Egipto y Mesopotamíáj 
ta la l u d i a , y por el Este do ( 
•ail J a p ó n , l íesdei ¿ijllí lilfitóe vfl 
por las islas de Alentian, haciji 
<a v de OiU|, p'ór el Canadá y'H 
1iado5 Unidos, a Nueva, York". ' 
So propone entonces volaf \m 
rranova. y cruzar el océano Atl 
co per Ja v í a de Groelandia, I 
dua y Eñ&sxátíü 
La r u t a de Blake por Groela 
a L-landia acorta, mucho el ¡ílíi 
bre el mar . 
Se propone par t i r a fines da n 
v espera' íuicer el vuelo en dos 
ses. 
i inlwi. 
R i c a r d o R u i z fie P 
C I R U J A N O DENTISTA 
P* !8 Facultad de Medicina de MaírB 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a í. 
Alameda Primera, L—Teléfono, 14 
M i l i í m m c 
ABOGADO ^ 
PjpoiSirador de los TrlSíiníIM 
F I E A S C O . NUM- 19.-SANTAND» 
A N T O N I O A L B E B D I 
C I R U G I A PEÑERAD 
Especialista en partos, en fe r i» 
fles de l a mujer y ¡rías urinwl&í* 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a B. 
Kfetói ém Eaoalanii . 10. l . ' - T A »*| 
REBOLLEDO.—CORONAS B E FLORES.—TELEFONOS 711 Y m< 
EL JOVEN 
F l l L E C I Ó E N M A B B I D E L D í i 27 D E 
A L O S 2 7 A Ñ O S D E E D A D 
Sus h e r m a n a s M a r í a , Do lo res , Eugen i a y An ton ia ; herman.OS0yo( 
l í t i c o s don L u i s A v e n d a ñ o . don L u i s F r a n c i s c o del Arr v 
don A b l l i o L ó p e z A c a r r e g u i y don A n t o n i o G a r c í a Saníaf. 
b r inos , t í o s , p r i m o s y d e m á s pa r i en t e s 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s encomienden a Dios 
el a l m a del f inado y as i s tan a la m i sa W 6 ' ^ 
e te rno descanso , se c e l e b r a r á el lunes, a 
y m e d i a de la manan? , en la ig les ia de Santa ^ 
y a los funera les que t e n d r á n luga r el mar ' s{3-y a iu& lunercneis que i tsnurdi i luyen j , 
m i s m a igles ia , a las D I E Z Y M E D I A , por cuyo -
vo re s les v i v i r á n e t e r n a m e n t e agradecidos.] aat 
San tander , 3 0 de a b r i l de 1922. 
''•'Vil, (lis(.ln]l 
gen del tilM 
5:0 en el h í i l 
^ ^ ^ ^ 
a » * 
tenía i-elacl 
negó la mucj 
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l i a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
R e l a c i ó n o f i c i a l d e l a s b a j a s q u e t u v i m o s 
e n l a ú l t i m a o p e r a c i ó n . 
COMUNICADO O F I C I A L DE L A TAR-
DE 
MADRID, 29.—En el minis ter io de 
la.GueiTíL lian. facLliitado esta tarde 
el siguiente comunicado oficia 
«El alio coimiisiario, desde el zoco E l 
Jeniis, en telegrama puerto a las 6,50 
pue pantiicipa l o s iguiente: 
^ Alhucemas, a las 15 de ayer 
observanido que ed enemigoi prepara 
piezas en. l a bater í f i , se r o m p i ó el 
fuego sobre l a p r imera que se hizo 
visible en Abraideyun, cen dos. obu-
geis y des mortei'os y ú n i c a m e n t e con-
tra La rocosa con dos obuses y sólo 
sobre el Kezeron con un obús y dos 
cañones, dedieanido las piezas restan-
fes a bat i r l a pante diel valle. 
Estando en fuego hizo el enemigo 
dispaa-os desde el morro', con efectos 
escasos, por To que no se con tes tó . 
A la© niu'evo de ln. no:'he cesó el 
fuego del enemigo sobre el valle an-
tes citado, contestando l a plaza con 
fuego de castigo hasta, las 9,45. 
El emiecnrjgo hizo 40 disparos, que 
no causaran novedad en el i>ersonal 
n i en eil matei-iai. 
Durante l a noche no hubo nove-
dad. 
En el P e ñ ó n de Vélez, haista las ca-
torce, no hubo novedad. 
" A ' ú l t i m a hora el eniemigo hizo dis-
paros do cañón , sosteniendo^ t iroteo 
de fusál.» 
p Q E El- MINISTRO DE LA GUE-
RRA, 
MADRID, 29.—.Ante la ansiedad 
-.que reinaba, por conocer el resultado 
de las oip&raciones de ayer en Te-
tuán, los periodistas aatuvieron en ' e l 
ninii-ferio de l a Guerra, solicitando 
ser recibidlos por el general Olaguer. 
g ó : E n l a zona de T e t u á n . h a n muer-
to cinco oficiales y 50 soldados penin-
sulares y scvcnta y ciuitro i n d í g e n a s . 
E n Lánache ha,y dos oficiales mner-
tos y nueve licridos, y veinte solda-
das mueiii;is y eienito setenta heridos. 
El p a r t e — c o n t i n u ó diciendo el m i -
nistro—no precisa si estes heridos 
son peninsulares o i n d í g e n a s . 
A ñ a d i ó que hoy no ha¡bía operacio-
nes, porque ésna nécesiar io consolidar 
y foi ' t ificar las posiciones tomadas 
ayer y dar descanso a las tropas, 
que bien lo han ganado. 
E log ió a cointiniuaición el comipcr-
tamiento de los soldados y a ñ a d i ó 
que el general Sanjurjo h a b í a d i r i -
gido personalmente l a o p e r a c i ó n de 
Larache, actuando como un verdade-
ro guerrero. 
—Alioa-a comiprenderá l a opiaiíón— 
ag'regó—ipor q u é fué trasladado a esa 
zona el general í í an ju r jo . 
T e r m i n ó diciendo' que n o t r a t a r á 
de acuitar las noticias que puedan 
hacerse púb l i c a s . 
NOTICIAS P A R T I C U L A R E S 
T E T U A N , 29 .—Según comunican 
de las lineas avanzadas, l a noche ha 
I ransaur r ido t r anqu i la . 
L a l luv ia , que no casa., ha impedi-
do l a labor de l a a v i a c i ó n . 
No hay noticias del avance de las 
columnas. 
M a ñ a n a llegai-á el al to comisario, 
con objeto de asumir el mondo su-
pnenlo. de las tres columnas. 
L A S OBRAS D E L PUERTO DE T A N -
GER 
TANGER, 29.—lia causado sorpre-
sa l a not ic ia de que l a C á m a r a de 
Comercio E s p a ñ o l a ha adoptado el 
acuerdo de pedir a l Gobierno1 que em-
Le expusieron los rumores alar-; piece las obras del puerto de T á n g r e . 
nfiantes circulados respecto del n ú - | Este acuerdo fué adoptado por la 
inero de bajas, y el m in i s t ro centes-, •Cámara francesa, que es l a que pa-
to que desconoeia los motives en que' t rocí na las obras y- lo que l a C á m a r a 
se fundaban esos rumores; pero, des-j e s p a ñ o l a a c o r d ó fué pedir que se re-
de luego, p o d í a asegurar que eran^anudairan las obras die l a carretera 
inexactos. \ de T á n g e r a T e t u á n . 
Agregó que el parte del general Be- T a m b i é n a c o r d ó pedir l a repara-
renguer nada dice de bajas, pues h a - l ™ ó n de l a carretela de Regala, que 
ce cuatro d í a s que no conferencia les l a ú n i c a coanunicac ión que hay 
con éJ, por encantrairse el a l to comí- entre T á n g e r y T e t u á n . 
sario en el zoco E l Jeini.s. 
La r e s i s t enc iá del enemigo ha te-
nido qué ser m u y fuerte; peroi se han 
obtenido todos los objetivos, resul-
tando una o p e r a c i ó n m u y bri l lante . 
Las bajasr aunque sensibles, son 
íwicais. 
Un periodista d i j o : 
—Pasan de seiscientas. 
El ministro c o n t e s t ó : 
I —No, no son n i l a mi t ad . Y agre-
S i l i y M i n i i n 
¡ G r a n a c o n t e c i m i e n t o ! 
POR PERLA BLANCA 
A L G U N A S BAJAS 
MADiRID, 29.—Noticias oficiosas 
de l cambíate de ayer, dicen que es tá 
gravemente her ido el teniente coro 
n e i s e ñ o r González Carrasco, que 
MEDICO 
Especialista en enfermeda'dea 'dé n l ñ d í 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
AtarazanaJs. 10.—Teléfono 6-56< 
C o r d e r o A r r o n f i 
MEDICO 
Especialista enfermedades n i ñ o s . 
Consulta de H a l.-Paz, n ú m e r o 2, 2.» 
GARGANTA!, NARIZ Y OIDOS 
de 11 a 12, Sanatorio Dr . Madrazós 
de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5. 
TELEFONO 1-75 
Car los R o d r í g u e z Cabello 
Consulta de once a doce y media 
(excepto d ías festivo»).—-Sananórlo á t 
firan C a s i n o d e l l e r d i n e F o Hoy, domingo, ao 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A S U R I C A S 
• l ^ A a S E I B D E L A TARDW 
El entremés de los señores 
Alvarez Quintero, 
La zarzuela en dos actos, de 
, ^ovau, música de Nieto, 
E L U L T 1 N O C A P I T U L O 
U T E L A D E A R A Ñ A 
Î MaBana. luner, t ^ A O A . L . L T I > i r A O H K G r A.-
manda los Regudai'es de Larache. 
Los m é d i c o s c o n f í a n salvarle. 
Ent re los muertas figura el c a p i t ó n 
de Caballer ía^ Marohos í , que fué. ofi-
cial de l a Escolta Reí i l y es pariente 
del general Miilans del Bosch, y el 
comandante de Infanter ía . , s e ñ o r Be-
nito, de l a columna .del general San-
ju r jo . 
En t re los ingenieros hay u n oficial 
muerto y otros dos heridos. 
REGRESO DE TROPAS 
M A D R I D , 29.—A las cuatro y me 
ella l legó por l a es tacaón de Atochü 
u n t r e n m i l i t a r , con t ropas de Infan-
t e r í a de M a r i n a . 
Estas tropas s a l d r á n para E l Fe-
r r o l . ( 
De madrugaida l l e g a r á otro t ren, 
conduciendo tropas de l a misma cla-
se. 
DONA C R I S T I N A V I S I T A U N HOS-
P I T A L 
M A D R I D . 29.—La Reina d o ñ a Cris-
t i n a ha v is i tado a los heridos y en-
fermos de l a c a n u p a ñ a que se en-
cuentran en el hospi ta l de San Jos/ 
y Santa Adelá . 
E L COMUNICADO DE LA NOCHE 
M A D R I D , 29.—El conmnlcado' ofi 
c ia l de l a noche facilitado' en el mi 
nisterio de la. Guerra a l a Prensa 
dice aisí : 
«Seigun comuní ica ed oflito comisa 
r io de Es ipaña en Afr ica , desde el zo 
co de E l Jemás de B e n i Aros, a las 21 
del d í a de hoy, d ú r a n t e l a noche y 
el d í a se d e s e n c a d e n ó un violente 
temporal de agua y viento, que en 
torpec ió las opefraciones de abasteci-
miento y retrasando el movimiento 
de las tropas y l a labor de los aero 
planos. 
E n Larache el caipitán Jurado, a' 
frente de t ropas de l a P o l i c í a índ íge 
na y de l a harca de Beni Garet, rea 
l izaron u n a incursISn en l a cabila df 
Samita, l a que ofreció Bastante re 
sistencial. 
Nuestras tropas apresaron 155 ca 
bezas de ganado y sostuvieron vio 
lento t i roteo. 
Tuvimos u n soldado i n d í g e n a 
muerto y varios ha rqu ieños muerto.' 
y hieridos. 
E n Ceuta y T e t u á n s in novedad. 
E n M e l i l l a el enemigo hizo fuegr 
de c a ñ ó n sobro l a pos ic ión de B e n 
Said, s in consiecuencias. 
E n l a noche del 27 a l 28, grupos (U 
moros intentanon l legar hasta l a po-
s ic ión de Da r D r í u s , san dnda con el 
p r o p ó s i í o de robar ganados, siendo 
sorprendidos por nuestras tropas, 
cambiándiose algunos disparos. 
U n e s c u a d r ó n del reigimiento á s 
P a v í a r ea l i zó u n paseo m i l i t a r hasta 
Buiserit, encontrando cuatro cadáve-
res, que no fueron identificados. 
Ayer se ocupó l a pos ic ión de Arnet 
que proteje el camino de Absi . 
Durante l a o p e r a c i ó n tuvimos un 
oficial y 40 soldados heridos. 
E n el P e ñ ó n s in novedad'. 
Se h a oído u n c a ñ o n a z o , s in con-
secúenciaís.» 
L. Barrí* y Cemantoi y yuso*. 
•vvvvxvvvvvvvvvvi^^vvvvvvvvvvvvvvvwvviAAavw 
T E A T R O -
Emprasa 
E D A 
Hoy, d o m i n g o , 3 0 de abril de 1922. 
T R E 8 G R A N D E S S E C C I O N E S , T R E S 
^dMjasJ re s y media y a las seis y maílla. Hoche, a las diez y cnurto. 
El grandioso drama policiaco en cuatro astos, titulado 
i o s e n o e n e n a d o r e s o E l c o r r e d o r d e l a m u e r t e 
Mañi na» función popuwr: m u s a d e m í i r m o l . 
N o í a s n e c r o l ó g i c a s . 
E n el ip intorescó pueblo de Santa 
M a r í a de C a v ó n dejó de existir , a l a 
avanzadia edad de 88 ai íos , el inta-
chable caballero don Manuel Ruiloba 
Ruiloba. 
L a not ic ia del folleciimilenta del bon-
dadoso anciaaio ha causado profun^lo 
eentimiento en Santa M a r í a de Ga-
y ó n , d ó n d e era a p r e c i a d í s i m o por 
sus inmejorables cualidades. 
A sus afligidos hijos, don Torcua-
to. d o ñ a T r in idad , d o ñ a Vic tor ia , don 
Modesto, d o ñ a Norberta, d o ñ a Fran-
cisca y d o ñ a Teresa; a sus hijos po-
l í t icos , d o ñ a Adela Set ién, don Ro-
m á n Horza, don Modesto Alonso, don 
N i c o l á s Franco, don Francisco Fer-
n á n d e z y don H i l a r i o Cuesta; a sus 
nietas, sobrinos y d e m á s fami l ia , en-
viamos nuestro sincero p é s a m e por 
l a desgracia que l lo ran . 
* * * 
A los 27 anos de edad falleció en 
l a certe el joven Eufralsio P o m i a 
Agüeros . 
Las mulohas amistades con que con-
taba el joven fallecido, h a n experi-
mjeintado g r a n sentimientei, conside-
rando las buenas .prendas que le 
adornaban y que le h a c í a n apreciado 
por cuantas -'personáis cul t ivaban su 
trato, noble y sinupático. 
A sus desconsoladas h e r m a n a í i , Do-
lores, Eugenia y Antonia ; a sus her-
m(ano(3 (políticos, don L u i s Awnsh i -
ñ o , don, Lu i s Fra.mcisco del Arroyo, 
don Abillio López y don Antonio (hir-
c ía ; a sus sobrinos, t í o s y d e m á s ía-
miliares, les expresamos nuestro sen-
t ido p é s a m e , rogando a nuestros lec-
tores una o rac ión por el a lma del fi-
nado. 
» » » 
E n San S e b a s t i á n falleció el d í a 28, 
confortado con los auxilios, espiritua-
les, don Ceferino F e r n á n d e z Maza 
Canatos, persona q u e r i d í s i m a y res-
petada por sus cuail i dadies, a-ltaanente 
nobles. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Maza, que su-
po granjearse el afeoto de sus mu-
chas amistades por l a bondad de su 
co razón y lo exquisito de su trato, ha 
m/uerto "joven a ú n , produciendo tar i 
sensdiblie desgracia general sen t iml in-
to. 
A su esposa, l a bondadosa, s e ñ o r a 
d o ñ a Carmen Pereda Val l ina ; a sus 
hijos, José M a r í a y C a m r n : a sus 
padres, don T o m á s y d o ñ a Jesusa; 
a su madre pd l í l i ca , d o ñ a Caniiien 
Val l ina : a sus hermanos, don Eulo-
gio y d o ñ a Angela; abuelas pol í t icos , 
primos, pr imos po l í t i cos y d e m á s pa^ 
rientes, les enviamos el testimonio 
de nuestro sentimiiento, dc . -eándoles 
r e s ignac ión en tan t r i s t í s i m o 1 ra í ir o. 
» * * 
E l entierro de l a _ s e ñ o r i t a E m i l i a 
Monar LópieiZ. ce l eb rádo ayer a las 
doce de la, mañana . , cons t i t uyó una 
'mponente m a n i f e a t a d ó n de duelo, en 
la que estaban representadas todas 
las clases sociales. 
Esta prueba, de afecto recibida por 
Va respetable f a m i l i a de l a finad,i, ha 
i e servirte de g r an consuelo en me-
dio del i n n í e n s o dolor que experimien-
la por l a pérdida." de l a bondad! -,", 
Emil ia , que deja"en su hogar un va-
•ío que sóilo puede l lenar el consuelo 
de saber que a. estas horas h a b r á ya 
recibido el pi-emio que el Señor en 
sus altes designios guarda para sus 
degidas. 
, Nuevamente reiteramos l a expres ión 
de nuestro pa'ofundo sentimiento a la 
fami l ia de l a ñ ñ a d a , exhor tándo la , a 
sobrellevar con cristiana, r e s i g n a c i ó n 
fan terrible y dolorosa p é r d i d a , su-
olicando a nuestros lectores una, ora-
n ó n por el eterno deíscanso de l a i n -
olvidable Emilia , Monar . 
V\)VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAAA/VVVVVVVVVV\̂  
L. Barrio y C.»- Bañeras—M. Núñel, J 
U N D I B U D O D E R I V E R O 
E l importante semanario madri lc-
io «Buen H u m o r » publ ica en su úl -
t imo n ú m e r o u n a portada en colo-
nes, verdadero alarde de ingenio y 
le t écn i ca , o r i g i n a l dej redacte;- d i -
bujante de E L P U E B L O C A M A 
^RO, nuestro e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o 
Paco Rivero Gi l . 
Felicitamos a l a m a g n í f i c a revista 
i ludida , que ha avalorado sus pia-
ras con l a f i r m a de uno de los mejo-
res d i b u j á n t e s festivos e spaño l e s . 
VXVVVaVVVV\\\AAA.VVWVVVVV\A.V\VV\\'̂ '\.,V'\A'VVVV\\' 
El día en Bilbao. 
L a Direc t iva de esta entidad ha 
toniado grandes precauciones, ante 
el temor de que ocun-an incidentes. 
Los oradores son don Melquiades 
Alvarez, el m a r q u é s de Alhucemas, 
don Santiago Alba y el s e ñ o r Ba l -
pa.rda. 
.Después de lgado pol í t i co s e r á n ob-
sequiados • con u n banquete, que se 
c e l e b r a r á en el s a l ó n de sesiones de 
la Junta d i rec t iva de la Sodedad or-
ganizadora. 
Los jefes liberal%s seguramente 
a s i s t i r á n a l á cor r ida de toros, re-, 
gresando por l a noche a M a d r i d . 
L Á CORRIDA D E MAÑANA 
H a y gran expec t ac ión pa ra l a 'cd-
r r i d a de toros anunciada para, ma-
ña nn. 
Con t a l mot ivo l legaron in f in idad 
de forasteros por fe r rocar r i l y en 
au tomóv i l . 
L. Barrio y 0.*—inoíforoi y (avaiboat, 
/VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
0(ro incendio en lYláiaga. 
E l a c t o p o l í í i c o d e " E ! 
S i t i o " . 
DISCURSOS Y BANQUETES 
B I L B A O , 2 9 . - i M a ñ a n a l l e g a r á n a 
esta v i l l a los caudillos liberales- que 
t o m a r á n parte en el acto pol í t ico que 
t e n d r á lugar en los salones de l a So-
dedad «El Sitio». 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e 
m a d e r a s , d e s t r u i d o s . 
MALAGA, 39—A las siete de l a no-1 
che se ha declarado u n horroroso 
incendio en los almacenes de made-
ras que en el b a r r i o del Perchel tiene 
instalados don L u i s P a r c e l ó . 
E l fuego es imponente y las l la -
mas se ven desde tqdos los puntos de 
l a pob lac ión . 
U n inmenso g e n t í o contempla el 
espec táculo , , que es realmente impo- ' 
nente. 
Los servicios p ú b l i c o s son impoten-
tes p a r a dominar el voraz elemento. 
I n f i n i d a d de casas habitadas por 
)breros, enclavadas en las imnedia-
siones del edif ic io siniestrado, h a n 
' ru ido que ser desalojadas. 
No hubo, hasta la, fecha, desgra-
¡as personales que lamentar . 
•vvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvi/vv^ 
Junta direcliira. 
L a H s o c i a c i ó n d e I n q u i -
l i n o s . 
E n vis ta de l a a c t i t u d adoptada 
por l a C á m a r a d é l a Propiedad se 
r e u n i ó ayer l a Junta direct iva de la. 
Asoc iac ión de Inqui l inos , acordando 
contestar: 
Primero.—Que admite l a Asocia-
ción que el n ú m e r o de -desahucios 
sea el de 28. 
Segundo.—Que l a A s b d a c i ó n ha 
demostrado que el n ú m e r o de fami-
l ias que h a n de ahandonar l a v iv ien-
da en u n plazo corto por convenios o 
compromisos adquir idos con el pro-
pietario y refrendados en" su mayor 
parte por e l T r i b u n a l competente,; 
asciende a m á s de cien inqui l inos . 
Tercero.—Q ue m uoh as ' de dic h n s 
viviendas e s t á n ocupadas por m á s de 
dos o tres famil ias . 
L a Asociac ión , en v i s ta de las ma-
nifestadpnes de l a C á a n a r a de lili 
Propiedad de que no existo causa 
alguna que just i f ique l a a larma, i n -
v i ta a d icha ent idad a que facil i to 
las viviendas necesarias a todos los 
desaltuciados. 
v v v v w v v w v w v w v / v w v t i v v v i w ^ 
L. Barrio y B.*—Moaalsot y azul̂ l»^ 
Estufa d« leña MARY, 71 peSetai, 
P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
TARIFA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
E n segunda plana, a pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1,00 — — — 
— quinta — a — C',50 — — — 
— sexta — a — 0,35 —- — — 
— séptima — a — 0,15 — — — 
COMDNIGADOS.—En las planas primera y roctsva, rtesde 2 pesetas la 
línea del cuerpo ocho. E n el rosto de las planas, desde 1,25 pesetas la línea 
del cuerpo ocho. 
INFORMACIONES GRAFICAS A P R E D I O S C O N V E N C I O N A L E S . 
Todo anuncio que se indique sitio preferente, pagará un recargo del^Q 
por 100 sobre su precio. 
D E S C U E N T O S 
E N LAS PLANAS 2.a, 8.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 6 inserciones el 5 por 100 
7 a 
l i a 
81a 
61 a 150 









E N L A S PLANAS 6.a y 7.a 
Hasta cinco inserciones, neto. 
De 6 a 10 inserciones el 5 por 100 
l i a 39 
31a 60 
61 a 150 





Los anuncios de Corporaciones oficiales y Entidades mercantiles, referen-
tes a balances, citaciones para junta, reparto de dividendos, subastas, etc., asi 
como los de espectáculos no gratuitos, se aplicará la tarifa sin desoüknto 
ALGUNO. 
ARO IX.-PAGINK í. E L P U E B L O C A N T A B R O 30 DE ABRIL DE igj? 
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K O T f l S P E P O R T I V f l S 
E N L O S C A M P O S 
UiNA INFOiRiMALIDAD DEJ1, pendientes todos los deportistas del 
R E A L M A D R I D 
Toda l a santo semana ha estado el 
Ra'aing-'Gkiib haciendo l a opor tuna 
propaganda pa ra los part idos que 
hoy y m a ñ a n a se h a b í a n de celebrar 
en los Campos de Sport entre su p r i -
mer equipo y el del Real M a d r i d . 
L a af ic ión se frotaba las manos do 
gusto al pensar que el vancedor del 
Arenas, el que H egó a spuii i I' i 11; 11 i í l a 
en el actual caniipeonato de Españia , 
i b a a presentarse por p r imera vez a 
su ju i c io . | 
Los piartidos gsrtábaai rodeados del 
mejor amhiente, debut en nuestro 
terreno del Real Madr id , scmifiina-
l i s ta . 
Eira u n car tel i to tentador, que has-
t a el buen t iempo t ra taba de respe-
tar ; pero ¡ay! que el Real Madr id , 
que no debe entender de compron i -
sos y le i m p o r t a u n mico n i í e s t r a 
a f ic ión y los intereses de otros 
clubs, ayer avisa que no puede pre-
sentarse en Santander por fa l ta de 
pon ni sos para sus jugadores, s e g ú n ta r io . 
continente. 
Rajas l a m e n t á b l e s y omisiones en 
l a f o r m a c i ó n l leva nuestro «once», 
como cool «hauuioMi») lucha el Eran-
Qés por iguales causas, mas Iciiomoí-
la plena confianza que los defenso-
res del l eón amar i l lo , do. nuoiifra ma-
dre patr ia , v o l v e r á n a. demositrar m 
pujanza, esa «furia» y nobleza que 
fué el asombro de Amberes. , 
Esperemos confiados on nuestros 
(lequipiei'S». 
. E n el t r en r á p i d o de las 4,47 de ln 
t a r d e - s a l i ó el viernes de HendaNa, 
fcpn d i recc ión a Rurdeo*, el equipe 
r e p r e s e n t á t i v o do E s p a ñ a que ha dt 
ronl imdor con el de F r a n c i a - e n la 
tarde de hoy. 
Con el " team» v a n los jugadorc; 
suplentes Otero, Arbide, A r t o l a \ 
Travieso y l a r e p r e s e n t a c i ó n de h 
F e d e r a c i ó n Esparnaa do F ú t b o l , con 
puiesta por don. David Or,maeohea 
presidente; ddn Luis Arguellof teso 
rero, y don J o a q u í n l í e r c d i a , secrc 
i n a n i f e s t a c i ó r u d e l delegado que acu-
d i ó a una conferencia que ce lebró el 
Rac ing con-el , club cortesano. 
L a in fo rma l idad de que l i a dado 
pruebas el «once» blanco m a d r i l e ñ o , 
¡no puede tener ju s t i f i cac ión posible'. 
L a fa l ta de permisos p o d í a n haber-
l a observado d í a s antes, y si no no 
haber facili tado l a l i s ta de jugadores 
á madiados de, semana. 
Tan r e p e l i ó o s van siendo estos ca-
sos, q u é ya, como én o t ra ocas ión i n -
dicamos, es preciso l levarlos a un 
estudio concienzudo de nuestras Fe-
deraciones para que obliguen, en ca-
sos parecidos a l presente, fá club 
que quelu-anlu u u compromiso al pa-
go de una fuerte i n d e m n i z a c i ó n a la 
en t i dad perj udicada. 
No pueden tolerarse estas informa-
lidades de u n club, no puede admi-
tirse que u n a entidad, por m u y Reai 
M a d r i d que sea, se burle a s í de otro 
ciub y de toda una af ic ión 
De l a postura ant ideport iva que ha 
guardado el club de los «merengues» 
nos q u e d a r á por esta vez l a protesta 
de l a Prensa. S e r á el ú n i c o oansiielo, 
ponqué i n d e m n i z a c i ó n , sí, sí} repa-
r a c i ó n ^ y a » .ya« » 
STADIüM: DE O V I E / D O 
RAC1XG 
Ante el g r a n problema que so le 
presentaba a l Racing, sus directivos 
se lanzaron desde las pr imeras ba a-a 
de ayor (tan pronto conocieron l a de-
is i ó n ' d e l Madr id) a solici tar el con 
curso de otros clubs que les salvara 
del compromiso en que so encontra-
ni.h.: 
L a ac t iv idad que desplegaron es 
merecedora de nuestro aplauso (ya 
pueden .ver esos s e ñ o r e s que dimiten 
por las censuras de l a Prensa, cómo 
é s t a no. regatea el elogio cuando a é 
se hacen ac reédores ) y dió por re-
sultado el lograr que el Real Sta-
d i u m .se prestase inmediatamenle á 
luchar en • Santander en el d í a de 
hoy, dando con ello una prueba, graü 
de de c o m p a ñ e r i s m o y cons ide radóa-
a nuestros aficionados. 
, Pa ra que és tos se den cuouia del 
sacrificio que hace el club oveleme. 
hemos de hacer constar que los juga-
dores que hoy juegan en los Campo: 
de Sport tienen que p a r t i r seguida-
monte p a r a Mieres, donde j u g a r á n 
m a ñ a n a lunes. 
Tan. digno de elogió es su compor-
tamiento, como el acierto que el Ra-
c ing ha tenido al invi tarb 's . 
E l .par t ido . d a r á comienzo a ' l a f 
cuatro y media y s e r á arbi t rado poi 
Antonio L a v í n . 
La. compos i c ión de amhos equipo.1 
la, desconocemos en el momento d 
•escribir estas l í n e a s . 
- E l Club ovetense sabemos e s t á din-": 
puesto a enviar su equipo lo n i á s 
completo posible, no faltando en é 
¡Ricardo Alvárcz , el ñ i ñ o de" l a divina 
zurda,, como se le l l a m a por Asi l i-
r ias . , 
Referente a l «match» de m a ñ a na. 
nada hay en concreto. 
L a Direct iva del Racing sigue tra-
bajando con varios clubs y de todc'ü 
ellos existe l a esperanza de que sea 
el Deusto quien nos visite. 
Cualquiera que fuese, l a Dirfectivfi 
l o a n u n c i a r á en l a t á M e de hoy en 
los Campos y m a ñ a n a en sitios cén-
tr icos die l a pob lac ión . 
F R A N t G T A - i E S P A S A 
'Nuevamente . E s p i a ñ a ha pa.saido 
las f ronteras .para presentar sus fut-
Ijolistas ante la af ic ión universal . 
Del (dnatch»" que esta tarde se ce _ 
l ebra en el campo de Burdeos e s t án ^ 
Igualmente salieron a c o m p a ñ á n d o 
les los •miembros del Comité de Se 
lección, s e ñ o r e s Castro, Mateos j 
í ' i az . y el doctor ddn Jul io Maeso. 
* * « 
' Mar iano Ar ra l e , el g r a n «back», a1 
que p o d í a m o s calif icar de indiscuti 
blo, estuvo e n t r e n á n d o s e el vierne: 
m el campo de Atocha. 
Se r e s in t i ó de su les ión y por elle 
no' p o d r á f o i m a r parto d&l equipo es 
p a ñ o l - Por lo tanto, a c u d i r á a Bur 
d é o s ' como espectador. 
Seguramente que esta ba ja ser? 
vivamente lamentada por todos lo; 
aficionados, auri cuando no es de es 
perar que i n f l u y a de manera esen 
cia l en el resultado del par t ido. 
c t M ' A C O Ñ . v : R E A L TI'.SipRC 
Hoy, a,, las once de l a m a ñ a n a , j u 
l i a rán e! Siempre Adelante (reserva 
y el • infa.ntil Racing. 
El Racing se a l i n e a r á : 
Gonzalo, ' Mazarrasa, Rik-w, Gao' 
i •• (Torriente 
'Herrera, S m t a m a r í a , Santiago 
Angel . Poli dura 
San Emeteric. 
A r b i t r a r á Bialbás. 
* * . * 
M i ñ a na lunes, a las Iros de la l a r 
de j u g a r á n Cumercial F . C. y el in 
f a n l i l Racimg. 
Al ineac ión del Rac ing : 
'Dñ M'guc l , Ma/.-ani.'.sa,' Rueño , Gaci 
' Tcr r ie i iU 
Goya, San ' a . i na r í a , Polo 
Angel , Po l idura 
San Einelet lo. 
Arb i t ro , l ' eñ . i . 
FEI>¡ÉfiACION A T L E T I G / 
M O X T A í s ' K S A :. : 
Con el alecto ü e p icpara r la A; a i ; 
'dea ordiii;ar¡a, dtó íin de lemporad:' 
se convoca, para ol p r ó x i m o m a r í e -
r las ocho de la, noche, en l a rédai 
•ión de EÍ , 'PÜfeBLO ' : A a TADRO, a 
Comité direct ivo.—El xecreldiio. 
D K I , l í . \ \ n r ! ; T F A OlpHC 
Hoy, a-las ocho y media de la ma 
ñ a ñ a , d e b e r á n hallarse reunidos ei 
a A v e n i d a de Al ípnso X ' l l los cieli:; 
a;s inscriptos paira el banquete qtd 
?AI honor de \'i¡ctorin(> ha. de cele 
Vrarse en So la re» ; h a b i é n d o s e canee 
lido u n margen al h ú m e r o de cu 
xiertds, iVoilrán, asistir igual ñu-n te 
Hquellos /que })or causas p a r ü c u l a -
•es no se hallasen a ú n inscriptos en 
d d í a .de . a . w r . 
Caso de que él t iempo impidiesc-
lacer el viaje por carretera, los co^ 
nensales se tra.sla,cla.r;\n por tren, 
lebiendo todos reunirse en l a esta-
ión de los. ferrocarri les de l a Costa 
i las doce del meidio d ía , con objeto 
le tomar el t r en que. saliendo, de 
Santander a las doce y veinte, tiene 
su llegada a Solares a Ja u n a p róx i -
niamente. E l banquete, como dec ía 
mos ayer, t e n d r á luga r en el acre-
dítaido Hotel Peina. 
Por informes part iculares sabemos 
que a l acto piensan asistir algunos 
ciclistas do Torrelavega, dando con 
ello una prueba m á s de su entusias-
m o p o r el deporte favori to. 
Se ruega a todos aquellos que tu-
v ieran ' i n t e n c i ó n de asistir al acto, 
ao dejen de presentarse a l mitemo 
ililiza.nrlo, como antes dec í amos , el 
ren de las doce y veinte, caso de nial 
.ioinipo, pues ol no hacerlo as í cau-
caría perjuicios a los organizadores. 
E l día. prdiiM'to pasarse bien, y du-
rante l a flesta, se d i s p a r a r á n m u l t i -
ud de cohetes; no faltando tampoco 
ú piano y buen humor. 
PEPE MONTAÑA. 
VVVVVVVVVVV\VVV\VVVVVVV\/VVVV\'VVVVVVVWl̂ A.VVV 
Sn la Prisión promneia1. 
C o m u n i ó n P a s c u a l . 
Ayer s á b a d o , a las ocho de l a ma-
iana, tuvo lugar on l a p r i s ión de 
« t a ciudad el solearme acto de l a co-
n u n i ó n de los reclusos. 
Con u n t r iduo, que dió pr inc ip io ol 
.•iernes, fueron preparados los pre-
os, t r iduo d i r ig ido por el veneraible 
eligioso capuchino padre f ray Pedro 
/ i l l a r r í n . 
Con el celo a p o s t ó l i c a que dis t in-
ue a este religioso, les fué exponien-
io con c la r idad y sencillez las ver-
iaxies m á s principales de nuestra sa-
u-osanta. Rel ig ión , habiendo Dios 
lendecido &u trabajo, alcanzando co-
doso fruto, como lo prueba el haber 
ocibido los sacramentos de l a Peni-
encia y Coanuniijn todos los reclu-
os y reciusas, exceptuando tan sido 
res de los 89 que c o m p o n í a n l a po-
dac ión penal en dicho d í a . 
Las presos fueron obsequiados con 
iesayuno, costeado por el excelentí-
imo Ayuntamiento, dando, a d e m á s , 
m a peseta por plaza. 
'Nuestro exoelemtísimo seño r obispo 
>pdenó les fuera servida una suou-
enta comida, vino y tabaco. L a co-
inda fué servida por el restaurant 
N'uevo A l t i l l o . 
E l s eño r c a p e l l á n r e p a r t i ó entre 
os reclusos prendas de ropa, y alpar-
,atas, adquir ido todo con e l dinero 
ecogido eptre varias personas cari-
ativas y los Cí rcu los U n i ó n Club, 
me donó 25 pesetas; C í r cu lo Morcan-
11, d i r á s 25, as í como (d C í rcu lo .de 
'.ee.-i o. con Igual cantidad. ' 
. A l a Sagrada Mesa se acercaron, 
n pr imer t é r m i n o , los s eño ra s direc 
ar de la p r i s ión , subdirector, ayu-
lante, méd ico , practicante, oficiales, 
nspertora. y el concejal s eño r Eá inz , 
fue a s i s t ió al .acto en 'representa-
¡i'in. del Aynnla.ni.ionto. 
\ o os de ex I r a ñ a r el éxi to obtenido 
ste año , como en los anteriores, en 
a p r e p a r a c i ó n de los presos para, ol 
(do de La ConiUini('in Pascual, pues 
anto el s e ñ o r d e á n , qiic durante 
e i n t i d ó s a ñ o s ha. venido o c u p á n d o -
e en tan merito.r.ia. tarea, v que tú 
tes inte la ha dejado por' el delicado 
•siado de s n s a l u d , como el padre V I -
larríin. on el a ñ o actual, h a n oni-
i l c ido n n celó evangé l i co e n esta 
<anla m i s i ó n . ' 1 
No s e r í a m o s justos sino c o n l á r a 
nos t a m b i é n entre las causas j l e osle 
íxlto ol laudaible y edificante ejem 
do que dan a-los reclusos sur. d igp i 
í imos je íes , ya. moncionados .arriba 
Tamláen conl r ibuye, induda.blemen 
e, al mismo, la serle de con íe rene ia i 
me dui'anle el a ñ o se dan a los pre-
sos, de las cuales y a dimos cuenta 
oportunamont'o. 
VVA/VWVVVVV/WVVTVVVVWWVaŴ  
Un caso excepcional. 
N U E S T R O e R O H I S T f l E N CUBfl 
s i e f l e u B H N l 
A PEDRO V I L C H E S , M I motivóla del amor. U n a mel-nwi-
QUERIDO EX PROFESOR ext raña! dimania t an to de la m ¡ S 
Estos iwiíseis aiinericanjas, que abrie .'como de l a letra, como l a que - ' 1 
•̂ pié-
J.\rxM -íuu jjuí̂jiumjl» — 1 ~ , nui l trkio 
neis de indeipendencia a tantas i n - h a l l é u n a flor, y al punto su i,erf 
fluonciias e x t r a ñ a s , no han &al)ido mío miaterfoso pue eanbriagó.» " 
coinaervar i>uras sus bellas t r ad ic io - l Unida di l lan'r.^ crulbanch jiretieaid» 
nos. L a raza blanca, con e.l engre í - ron no ha. i miedlo resurgir la clás 
miento propio dol anuo, ha desprecia- m á s i c a criedla, dando principio a ? 
do y desprecia al i n d i o nativo. ( t rabaja con uima fiesta cu que se'c^1-
E n Cuha no hay indms, nosotros ta ron o intonprotaron canciones ^ 
terminamos con ellos. Pero siguien- teros, guarachvns, •gu.ajira» y 
do las indicacion-c-s dol Padre Ras n e i a,-. mtósica cubana tuvo 
Casas, imiporliaimos les negros a fn- nucnlaje, que t a n só lo du ró lo qile ] 
canoa, que a q u í son t a n menospre- eco do l a ú l t i m a nota, 
ciados. • aunque o t ra cosa se diga, j Menos m a l que nosotros, a m 
VA nv-nosi recio ü é los hlancos ha de sentir tairrlbién l a i'nfluieDiclá ^ 
sida bien recomipenmdo. D í a t ras d í a cxóticlas música,», tememos todavía 
la sociedad cunana se ha, sentido ( a l g ú n m o c e t ó n fornido, que entona 
arriostrada hacia qsaa costumbres r.on isot-nte. voz ol canta d ía los 3 
africanas, que aipesar de los a ñ o s , karos, el a turaxo de Asturias y Ga 
subsistien a ú n . . 
Demos de mano cierto® atavismos 
l i c i a o l a v i r i l j o t a de Aragón. 
D. CAMIROAG.' 
I ta l iana , 19 marza, 1022. 
propios (fie l a mozcolanza de razas. 
La mnisicia. es hoy el «.leit-miotiv». 
.An.tfifín la, buena sociedad, l a gen-1 
te «bien". c J n o se dice en E s p a ñ a , 
¡n id ia , cul to a Tcrsíipcorc, danzando t u 61 Jlllueo. 
al coniipás de l a melodiosa habanera, 
tan r í tmica, y dulce como el vats o r i -
g ina r io de Alemania. E l guaj i ro d i -
v e r t í a s e con éfl movido zapateo, tan 
parecido aJ que se baila, por l a re-
g ión andaluza. L a «(guajira», mono-
lona v t r i s tona , y el .halero eran las 
canciones «falklóricas» del pa í s . Las 
'fricanC'S cantos y suis danzas, a l 
compás del moñocoi-do tiinubor, que-
daban relegadas a las fiestas de los 
negros. 
i n a v . que l a donn a a.a a. mezclo en 
la v ida social a los individuos todos, 
•nezcilóse tanubién en sus vicios y cos-
tumibneis. E n promiscuiidad lamenta-
ble se danzia a l comtpás del lascivo 
d,a.nzón y del hawaia .no fox. E l es tú-
pida «isó» v l a a í r i c a m a rumba h a n 
-im 'aidiada''all bolero y l a guajira,^ y 
38 m á s fáci l a l r cantar a nna n ina , 
l i i n v cuita, e! in,(Lépenle ttEil Ma .uya-
tfíjla.sé "nada éd s ón . . . » (el pareado es 
ajlga inisoiLentei y procaz) quie las be-
llas canciones deil t iempo colonial . 
La, m ú s i c a cubana, la g e n u í n a , ha 
sido olvidada por coímpleto. L a semi-
africana va pi rdu ndo poco a_ poco 
s n imperio, por l a i n t r o m i s i ó n do 
taS c-aní.ba.lcs danzáis americanas, tan 
rs ilvat i'.'i!,s cuaíll Ifi. alíiorigen, «y.aii:,a-
aie ao) | , i nai i ia , o ja dan/a dedos in-
dii s yaqui®. 
A | ciar de todo oí danzón (aibaim 
i l e ñ o aligó de atrayonte, por lo que 
so ba i la con u n a cadencia n n tanto 
or ien ta l y creo que es la m á s clara 
i xpreMóii do l a naturaleza cubai la. 
E l da.n/.i'ai e s t á compuesto por nn re-
t ó m e l o o r ig ina l y una parto de cual-
quier bailable, marcha o canc ión , ca-
si siicimpre (xt ranjera . Pudiera decir, 
anlda.nno on t é n n i n a s vulgares, que 
5é diviik- en deis paites, estando com-
puesta la següiniaá del misiiK» retor-
oialo v u n a rumba,. Su r i t m o (si lo 
tiene)' haca danzar de manera, nn 
te/atO lúb r i ca , que ü 'ansport¿x a ila 
pnre.j.a, a las r e g i o i K s del placer. E l 
entrépi to do los timbales y loé fió-' 
la o,s a.gu,d!siinos dol corne t ín es. al 
;Icela- de Late gonteis de f-or a q u í , el 
inooiiitivoi mayar. 
La rnin . l ia , , ' (da.ro es tá , fío se baila 
en sociodad, aunque m á s de cuatro datos intoresantísinios, W 
U n a o p e r a c i ó n q u e quííp 
l a c a b e z a . 
V I N O P i N E D O 
m m m m \ 
ro m m 
m ¡ m m para 
1111 rSI",LAS.—En Tarcienes, cerca 
te , Charloroi , acaba do proihu i i un 
hecho q u i z á ú n i c o en los anales de 
1.a C i r u g í a . 
Mace siete d í a s nac ió a l l í nn n iño 
ion; dos (aila vas, una normal y la 
otra m á s grande .e inconq .Icianíemi 
formiaida. p e í a con todas la.s caracto-
•íalicas do uma. cabeza. 
• E l doctor Giianella. . directo!' del 
hospital (ie Junict, que axaidló a. ver 
u l o n o m i i n a , d i jo que se a t r e v í a a 
v-.:l"-io onp iooi, cubeza sola, y. ani-
madas lois padres, se hizo la "opera-
a i C a n eñ l o e j o r de los éxitos* líl 
• r ^..ti^lha fe cort(') al M ñ ó una 
cabeza, la, que le pai 'eció menor; dig-
na de llevarsie s a b r á las homlua s, y 
el aperado quedó convertido en un 
•sujeto pcrfeotanM n,te no rmal . 
Da ba a del íiombro. 
ü e n í R l i a s i d o o o e r a d o . 
nK; . \ . - !)i;a n de Moscú que Lenin 
ha sido opemaido con éx i to por el pro-
fesar a l e m á n 1>. cliga.-t. Se le ha cx-
I r a í d o nna, hala del huinhro. E l jefe 
bolchevista so cnenonli-.a en ví.a.s de 
(.'U nació u , 
VéCeíS las señori l as «chic» se. dejan 
'.!; var p-or les .acordéis (?, m o n o r r í t -
nxliCOS del tandior apo-'/ubano en la 
d i ü i n i d a d del hogar. 
E l pirognaiina' baLhible en cualquier 
"i .-la. aunque esta sea. dada por una 
sociedad, e spaño l a , e s t á compuesta 
• oí- ol ui.,>vi.t.ni!do fnx-tr id, ou;e-ste.]v y 
d a n z ó n . Se desconoce el sehotis. la 
ni.a.znrc.a, el vals y hasta l a misma 
•a,banéra. 
Rlecuiendo . qjnie cierta, vez t r a t a r cp 
en üiq centro rogiomal de iniraduclii ' 
•\\ schotis entre los bailadores; el re-
sultado^ fué el siguiente: La, orquesta 
do -rj-rctó dicha música, m a d r i l e ñ a 
•iu.aA si fuera, Oití ((ome-stcii»! v bus pa.-
rejas. s in darse cuenta de la harha-
r idad , .siguieron arrastrando sus pies 
y movirindo1 ri! cueipo cual si ^ mar-
caran lols comipases de «my lore» c 
'<ionr eypia». 
Es l á - t i n v i cjue el t- ioidámo musi-
,1 ñfí r .n r^ t s er-a, n'viidado por éste 
En todo canto o baile nacional, a r a r 
te de m buena, o ma la a c o t a c i ó n en 
lera c á n o n e s musicales, ex^é'.eéé al-
go ta.n exoiui-sito y espiritual que nar 
— . • • > \ i e l lorr"T>o si es*,sí.'n.os lejcf 
de él. U n a oanc l án ga.llri<2;a, con sus 
"•-•iturm-H-?» c"rá a'-ro ca'.!'^trófico pa 
r a u n 'alilotta.nto» aiia.-iunado df 
K ' ^ ' is ler , Mc-r^irt o Puiccin!. j.-ero. ¿ p a 
d r á u n sent;.menital nr?ga,r qu;e a ve 
' iW'v^n «"0- o;o-, al á i r I r 
«unuñeira» molancól^ca y s o ñ a d o r a ' 
¿ P o d r á ailguien ne-Jar q îie la j o t a ec 
"a ca.nciiVn m á s i ii;.-.n!e y brava df 
E^¡)aña,? * 
.•.Para qué sí iguir co(ni,,arando? E; 
"MQ " l ie "1 cubano, fnei.i de su pú-
t r i a , no pisda. ver misntalmcntc la.' 
o. i , \\p. i j i ' i -., ve-^fi-v i •. pta-
tanhles. ni ol sibciiioy boihío, a;l con 
j u r o do l a nostálgica, melodía de un-
girajira, o la joccísa—osa s; •mp.rc--
-••••?.'•'-{•-•. n i.-i ,v.',-.i;1r;,ar)«,,.li haba.nera 
L a m ú s i c a de las jircip i aúnente lia 
r.-*-.rr- ^cfnp^'ir'iiis f:Uibána';s es muy 
pfarecida .a las lloronas mala/.nn ñ i -
Aii-yo mís t i co e inicniietanite se des' 
iprendef'. djg, eJlaia .._(: ¡ is i s i c mpre s o i 
ron!-,.- de doler ó d-^saepej-'aciuii,- por1 
sa, a, o c u p á i s . ' de los libros do Geo-
tí rafia, hechos en verso, en los pn»^ 
ros a ñ a s del siglo X I X . y Ice alguna» 
octavas de uno de (-sos libros, que ^ 
rerieren a la. M o n t a ñ a . 
El estudia que hizo el notaWe CW 
ferenci.mic de los e-mdics gcojn^-
cas en al sigla X I X v en la qu-0 
mas fl» I XX, fué altamente coucie»" 
suidio v doenmentado. , 
T e r m i n a manifostando que las 
sos d i n v i eras, los políticos, sociólO" 
iros y fuerzais vivas dol i»aís. han < 
do muchas vecos en ol '>l'ror ll0vS-'i 
ber d e s d e ñ a d o los problemas qw« ¿¡ 
ludia la Gcogra.fía: p i ro h ' f fe''5'^ 
aa«iaida.s. l a recia, volnnt.ad de j 0. • 
r'.ñola. v las nirditieacioaes 
ducidns en l a enseñanza de ^ 
r:v v ol hombre, nos autorizan ^ 
•erar día.s de grandeza. V¡>Ĵ  " 
' r ía. v para la ciencia cípímoJa. i 
Iva calurosa. . 
premie la. ia,bor del cant-eneft?--
ai cual felLcitaJiics s?.acerfí.ni '?",^| 
¿La compran los alemanes? 
L a M a q n i m s í a T e r r e é 8 
p M a r í í i n i a . 
PARIS.—Tei legra f ían de BarC^ jgj 
a l a ((Jonnv.e- Industriolle». 
,c.ien»s V* 
¿luail a 
r in? ouatr< 
I 
m y. o" 
11 y confer-
. * " • ^ . ( 
> lás nna 
Isietó tora 







C o n f e r e n c i a i n t e r e s a n t e , 
A las siete y media de la tarde de 
ayer dió la anunciada conferencia 
en eil Ateneo el cuilto catedrático del 
Ins t i tu to Geineral y Técnico de nues-
t r a capi tal , don Vicente Serrano. 
L a conferencia versó sobre el ira-
portante tema «La influiencia de los 
osonñolc-s en cd progreso, de la Geo-
g r a f í a y el estado actual de los esto-
uios geográf icas on nuestra penínsu-
la» . 
Ikasipués de una breve reseña his-
iid iea de los estudios geográficos en 
Ja edad antigua, pa só e.l conferen-
ciante a estudiar l a edad media, ana-
lizando con a t i n a d í s u n a s observaeio-
nes1, que demuestran profundo cano-
clmiienta de l a materia, los traliajcs 
gecigrá,íicas de Orasio y de San Isido-
ra, que sirvieran de enseñanza a to-
da Kurapa, in ic iando el renacimien-
to de l a G a r t a g r a f í a . 
Habla del desarrollo de la Geogra-
t í a entre las muisulmainos espidióles, ' 
haciendo un estudio perfecto de ellos 
di - la labor r r á l i z a d a en Caslilla 
durante ia Edad Media: de la activl-. 
dad ca.lailan.a-aragon.cisa y 3,0. la es- , 
cuela- mal lorqnina. 
E l s e ñ o r Serrano so ocupa de les ' 
c ó n a c i m i e n t o s n á u t i c o s de a p g M 
é¡}oca, .avalorando l a disertación cou 
val í asas detalles. 
Felipe II—dice el conferenciante-
p r e s t ó g r an apoyo a la ciencia de la 
Geograf ía , croando muscos y acade-
mias, proonranda que so trazase '4} 
mapa, topográf ico de España . 
• Hab la de lia, inlln-auaa. de GodOV 
en la G-n.grafía en los primeros afi<fc" ' 
de.l siglo X I X . Por él se enviaron 
pensionadas a Landres, para iierfec-
clonarse, en la p r é d i c a de i alteres da 
instruimcntos a s t ronómicos y máqui-
nas do F í s i ca . 
Se ocupa do l a creación de ja_ Di-
'•ecclón de Flidi-ografía en 1787, 6] 
mojor deipósito hidro.^rá.flco dp. Euî r 
na., segini iríá.nifestó Ilamboldl, í 
l e spués do cxtiendr.rso en a,rae'iiisini?9i 
v ra,zana,ila.s consiidicraciiaiiss, con pro-
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• ".'*.nio'S e s ' á n en negocia 
r a l a compra, de L a Maípdins"1 
rresitre y Marí t imia. ,0 
Aleanania c o n t i n ú a rf"all^ai^e 
fuierzos vigorosos jiara ' " ^ ^ j n f l a 
E s p a ñ a , principalmente en ^ 
| ! ! ¡ r 
Pa 1̂ mu 
\ lo 
Las oficinas del a lmacén ^ 
do la v iuda de -T- w f L j i f i ^ P 
sanueva se han trasladado a ^ ¡ ^o 
v o s locailes, situados en. ei , , «niir» ríe ufsuH 




DE ABB'L DE 1922 ^ R C I E B L - O C A N T A B R O 
f I D H R E L I G I O S A 
rnnAL.—Misáis Tezadias' n las 
tó^Sa, siel... oche, y d. : la 
E a la» nuevo y cuiu-tü, 
Jg^jatro dio Ja tardo, cJ Santo 
10* qpi^xO.—Elisas a la^ sle-
v m"lia; oí'ho, ocho y me-
7 V once; a las odio y nv-dia 
'̂ iniiflil- -•cu plática: a Jas diez. 
Iiav cOilf^v',lrÍa Ji;ira 5,.(luJtf)S. 
p») m^ .i,, la tarde, catequesis 
los niños do la parroquia; a 
-.1 dará principio o!, ejercicio 
/ . S e n a a Josas Crucili.-ado, 
i ' - Rosario y Jectu-ra ]ir(>i>üíi 
'ión, termiiuiu-do cea rc-
r^caatico^, propios del-acto. 
T ^ a i i a de entonos, don Ma-
'^o, Ruaiii;i,yor, tercero de-
f^qoLACTON.—Confinñ.a el pc-
1 2Lo ejercicio de las Cuarenta 
Tuisas reziulas desdo las cin-
^ las nueve inclusivo, cada 
hora, y a las doce de Ja ma-
¡s diez y media, misa solemne 
r v liul 
•\ Wl,rde. ¡i las seis y media, 
s solemnes del Santísimo Sa-
to Rosario y sermón, que pre-
k'd, raveziendo padre Ccballos, 
J¿0 concluyendoíse el Ejeivieio 
fGiai'enta lluras con la solém-
Mción con el Santísimo, que 
01 rcsverendíisimo señor obispo 
íia diócesis, y reseca. 
lU- FRANCISCO.—Musas de scifc 
Llia a nueve, cada media hora, 
¡Tías omo v doce; a las nueve la 
a pairoquiaJ, con plática. 
L la tarde, a las tres, explicación 
jcatecismo a los niños; a las siete. 
Rtíiíü-ioi de jH^nilencia dio la 
Ift T de San Fraincisco. 
iCION.—Misas desde Las 
las nuevo, rezadas cada 
_hora; a las nuevo Ja misa pa-
úial, con explica.oióii del Santo 
Ujaiilo; a continai ación catequesis 
güilos; a las once y doce, misaf 
Jas. 
f.:f la tairdo, a las siete. Santo Ro-
•icio de. la corto do Ma-
semania. do onfennos, don Luis 
cq, Padilla, 4, tercero. 
IOTA TUCIA. Misas do seis a 
[ive, cada media hora, y a Jas diez, 
,y doce; a Jia¡s nueve, la: misa pa-
nal, ron, plática; a las once, ca-
sis de acuites, 
la tarde, a las tres, explica-
É dalaclsmo a los niños; Cón-
?ación de llija,s devotas de Ma-
i a Jais cuatro. A Jas siedo, Santo 
io. 
MíO CORAZON.—Do cinco a 
misas cada .inedia hora; a las 
i.v media, mi-a de Cariigregación 
pws do María (secunda sccciáti), 
i plática y cánticos; a las ocho. 
Si necesita Vd. u n 
líECONSTITUXENTE ENÉRGICO 
use Vd. el 
del Or Anstegyi 
MlWpocoj ds tcmátlc 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN ¡DS VAHIDOJ 
y el DOLOR ds CABEZA 
pf uso constante del VINO úNA 
WHIHOS crecen Sanos y Robustos 
yujERu auECBiANsefortítiesn. 
ĴOVENES ANÉMICAS se curan 
"WUBASrtNICOS los Agotados por 
I «»w do trábáj0 Lns Envejec¡üos 
lluramente recobran su fortaleza 
" vino riquísimo al paladar. 
"'Ka en fain Idas y Droquerios 
misa con órgano en el íiltar de la 
Saoitísima Trinidad; a lais diez y me-
dia, misa con plática por _ el padre 
Sancifrián; Ü. tais onci© y miedla, misa 
rezada, con plática por el padre Já-
¡iez. 
Por la tarde, a las tres, catecismo 
para niños; a lüls seis y media., cate-
cismo para los congregantes de San 
Kstaniislao; a las siete, Santo Rosario 
y meditiaoión.' 
EN E1L iCARIMJEH.'-nMisals rezaldas 
dfe seis a diez; esta última con pv-
gano. 
Por la tarde, a las siete, Rosario, 
lectura, exposición do Su Divina Ma-
jestad, visita y reserva; al final, se 
cantará la Salve popular. 
Mes de Mayo.—Todos los días dei 
mes se hará el piañoso ejercicio de 
las flores, por la mañana, en la mi-
sa do seis, en la que tomará parte 
el coro de cantores. Por la tarde, a 
las siete. 
EN SAN ROQUE (SARDINERO) 
Misa a las nueve, con plática y asis-
tencia de las lüñas y niños de la 
Catoquesis.. 
A las once, catequesis en seccio-
nes, explicación de un punto doctri-
nal y cánticos. 
Todas las tardes, a las siete, se 
rezará el Santo Rosario, según cos-
tumbre. 
Los días laborables se celebrará la 
Santa plisa a las oeshc y me-dia. 
iSe reparten vales de asistencia en 
las misas, Rosarios y catequesis a 
los niños inscriptos en la misma. 
BUEN CONSEJO.—Misas desde la,; 
3©% a l ais nueve y media. 
Por la, tarde, a las siete, Rosario 
SAN. MIGUEL.—Missas a las seis j 
media, ocho y diez; esta última con 
plática . sclbre el Sagrado Evangelio 
Por la tarde, a las dos y media 
explicación de la doctrina cristiam 
a los niños; a lás seis y media, íun 
ción religioga, con Rosario, ejercicic 
preparatorio pava el mes do mayo 
plática y bendición con el Santísinu 
'•'.'•i nto. t: rnii;nándase con e1 
cántico «Venid y vainas todos». 
CAPILLA DE LAS DliRNARDAS.-
Lpis días laborubles, misas a las seb 
y' media y â  las ocho; los domingo: 
y días festivos, a las siete y a íáí 
•mirwe. esta últuna con acompaña' 
mii,'lito die a riñon i um y cánticos par; 
los niños de la catcquesis; ésta tiem 
lugar después de la misa. Durante o" 
iii,',:s de mayo se hará el ejercido de-I 
m m con Rnsa'rio. lectura y cánticos, 
a las seis de la tarde. 
SOLEMuNÉ CEiN TEíNARI 0 
E l día 3 del próxiiuo mes de mayo 
comenzará la Ohra de la Propaga-
ción de la Fe el primer centenario de 
su fundación y el tercero do la cano-
nlización de su Patrono el español 
San Francisco' Javier. Santo extraot 
dimtrio que, encerrando en su corazón 
todas las virtudes de la raza, reco-
rrió pueblos y naciones extendiendo 
la fe como Apóstol, encendido en ar-
diente caridad. 
Nació en Navarra en 15Q6, rodeado 
y acariciado por todas las comodi-
daldes dG la vida.. Falto por ciiinplelo 
de' ellas murió «D una cboza. de pa-
ja, en islote desierto, a 32 kilómetros 
do l.i, coisla China ol año 1'M2. Fué 
,-aii..uizado hace trescientos años y' 
on l'JOi proclamado Patrono de la 
['j-oi>a.ga.ci('m de Ja Fe. 
Esta Obra, fué l'undada on Lyon 
el año 1B22, y tiene por objeto facî -
litar medios a los misioneros para 
extender la fe. 
iSu fin es altísimo: llevar la luz 
de la verdad á las almas que viven 
en las tinieblas del error y del paga-
nismo. 
E n Santander no hemos de dejai 
pasar en silencio fochas tan ineino-
rahles. y para, festejaríais han sido 
dis; n'st.is jocir la Jujuta Dioioe'sana 
los siguientes cultos en la iglesia del 
"Sagrado Corazón: • 
Por la mañana, a las ocho, misa, 
seguida de comunión general. 
Por la tarde, a las seis y media, 
solemne exposición de Su Divina Ma-
jestad, Saino jlíf^ario, sermíón, a 
caigo del muy iinslre señor don Ja-
cinto Iglesias, bendición y reserva, 
con asistencia de nuestra reverendí-
simo Prelado. 
'ioriLÚnaráR estos cuptlos con e l 
Himno a San Francisco Javier, del 
maestro Beovidc. 
CONGHEOACION DE LA 
i ipNLvlACUiLADA. Y \Sum 
LS'I'ANISLAO : : : : 
Mes de mayo.—-Durante este mes, 
Jos congregantes honrarán a su Pa-
trona. Ja. Saiitísiima Virgen, con Jos 
siguic/ntes ados: 
Todos Jos días, a las siete y med'vx 
de la. mañana, ejercicio de Jas Flo-
res, coniunióii, hinino a la Virgen. 
Los sábados, a las cinco y media 
de la tarde, rezarán d Santo Rosa-
no, oirán ,un ejemplo contado por 
.no do los congregantes y termina-
rán con el canto de la Salve. 
Además, el día 7 celebrarán la fies 
ta oficial do Ja Confedera.dón Maria-
na con coanunióu general y acto de 
•cRsagración de Ja Confederación. 
Excursión. Mariana.—El día 2 irán 
las congreg.añtes en exicui(sión Ma-
riana eucarística a.l Santuario de 
.Muestra Señora, del Monte (Mogro). 
iSalcb'án en el fren do Jas 7,45 (fe-
rrocarriJ Cantábrico) y volverán en 
el que llega a las 11,28. 
l-'.n el Santuario oirán misa y c,o-
muJgarán todos les excursionistas. 
Después, en la hermosísima arbo-
'eda que está delantt; ae la" capilla., 
tomarán el desayuno, jugarán a di-
versos juegas, se saicarán grupos fo-
tográficos, etc. 
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Deseando el sucesor de la acre-
ditada CASA GOMEZ que stí 
dist inguida clientela n ó se p r i -
ve de vestirse en ella por aten* 
dibles razones e c o n ó m i c a s , ha 
dispuesto l levar a efecto una 
considerable rebaja de precios 
todo lo que abarca su nego-
cio, lo mismo en l a sección de 
SASTRERIA de SEÑORA Y 
CABALLERO, que en CON-
FECCIONES y NOVEDADES. 
. llPEZieEBIl.--8ili8ra. 21.--Méfflno 50-5 
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S E e e i U N M A R I T I M A 
H o t e l Res tauran t ROTAL 
Unico con Servicio a la carta-
Todos los días, platos variados, 
SEIS PESETAS cubierto. 
Coches a todos los treneŝ , 
dos hoteles, reciente construcción, 
con cuarto de baña y jardín, sitio 
céntrico y terreno® para edificar. 
Informéis en esta Administración. 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F á b r i c a d e B A S C I J L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F . VIAL.—TEL lÍFQNO 682 
J A R R O S : T U B E R C U L O S I S 
^u^J^^éptico más eficaz de as Vías respiratorias y tm reconstl 
N erri 1C0' ^ura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previeiw 
'D f̂pP8» pulmonías ¡jr resfriados Venta: farmacias. Recoletos, 2.-
d e l D r . C a s t r o 
h ierM9 8̂ emPre a prevención en las casas de familia; jamás tóol 
lica dfi Ü.80 ÍQíii8pfinaable en medicina y recomendado por la clase 
Cona pín 0 entero-
e^«Doi nT.LMENT0L ^ol ^dor CASTRO se calma en el ado toda 
•"íHViósna -r 6n 'NFLAMAOION sea cualquiera su origen e intensidad, 
K,4roenW AQÜECAS, NEURALGIAS. REUMA (ra sea articular, mus-
t!X0xS vtV̂ 00 0 SÍD ÍDllam»ciÓQ), DOLOR DE PECHO, ESPALDAS, 
iMAcib\-j£NTRE' GARGANTA, ANGINA, TOS, RONQUERA e IN-
^ dolor 1̂ ^rf.??61"8^ aun las producidas por golpes, L ^ a Rapaa^^^9 y OIDOS desaparece INSTAI 
| ^ se c u r a n - í 1 ^ . ' ALMORRANAS, QUEMADURAS ; 
a las veinticuatro horas. 
VNTANE AMENTE, 
y ESCORIACIO-
^ ET^Yu^ck0' no irrita> no mancha, no huele, no es venenoso, 
^o; m, ÍT. ENT0l del doctor CASTRO se aplica cuantas ve veces sea i Su ns uuv; 
diabla «m110 ooasicna la más ligera molestia al organismo; valor 
l^ltfl fin o 8 t0d0S 6US 8iniilares-
' n fantantíer, m m PEREZ DSí, lOLINO.-Yenta, en farmacias y drognorlaí. 
h U f S R U I Z Z O R R I b b J ) 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
Consulta de diez a una y de tres y 
oedia a geis. 
Méndez Núñes, 13.— Teléfono 6-32 
B a n c o d e S a n í a o d e ? 
FUNDADO E N 1857 
l e n t a s oorrt^iteis a la vlstís «d p t 
setas 2 por ICO de interés amialj Di 
monedas extranjeras, variable.: 
Depósitos a ti es meses, 2 y medk 
por 100; a seis meses, 3 par 100, y $ 
looe mesies, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponibls a h 
/ista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe 
«tas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S DI 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenei 
le oumpra y venta de toda clase d* 
/alores. Cobro y descuento de cupo 
íes y títulos amortizados. Giros, car 
tas de crédito y pagos telegráfico» 
Guentaa de crédito y préstamos coi 
g-arantía de valores, mercaderías, et 
létera, aceptación y pago de giro» es 
plazas del Reino y diel Extranjero 
jontra conocimiento de embarqne, fac 
.ura, etc., £ toda odasa «le operaedoa» 
i« bañóse 
B o l s a d e S a n t a n d e r 
Dr. Madrazo, 2 (cenf. Libertad) T. 
Centro de información de compra-
venta, cambio y alquiler de toda cía 
ê de objetos, muebles e inmuebles. 
Ss reciben ofertas y demandas de 
cuanto, de este orden, pueda sei 
ofrecido y w l m i § 4 Q > 
0RONICA 
Aumenta la calma on todos los 
increados marítimos. E l mercado ñor 
tcaauerica.no ha. ex(iorlnientado en 
estos últimos días un retroceso con: 
siderahle, por-el planteamiento- de la 
liiiflga de los obreros mineros. 
Los precios de los fletes de granos 
se cotizan a 22 céntimos los 50 kilos. 
E l mercado oriental se encuentra 
bastante animado, relativamente, 
hahiendose firmado varios contratos 
de arroz de Bomhay a los puertos 
del Modilerránoo, a 20 chelines. 
En, C|uha •Uuniídén se han hecho 
rnnimtos de azúcai- a 5 y 0 dólares. 
E l caibotaije español en los últimos 
ocho días, según se observa en el mo 
vimiento de buques que publican los 
pcriódlfos de las provincias maríti-
mas, ha estado animado, sin cambio 
alguno en los precio» de fletamentos. 
E n los puertos minerales del Me-
d'Lterránco, muy conciirridos duran-
te todo el mes de abril, se han he-
dió contratos a 7 y 8 chelines. 
L a exponUndón -de frutas, die las 
puertos dpi Sur de España a Ingla-
terra ha sUlnído un cambio lamen-
1 aklo, no vishimbráiDdo&e el fin de 
la, paralización Ide este importahtí-
sLmo merendó. 
E l cail)ota.je francés ha sido bas-
tante imi|ioiian1o, en lo que' se refie-
re al tráfico; pero hún. najado las co-
tizad ones. 




E n los astilleros de la G i ronda se 
lia bola.do aií EHspua d [«.quebote «Ara-
mis», construido para la Compañía 
de los Servicios Contractuales de las 
Mensajerías Marítimas, y destinado 
a la lina de ühina y del Japón. ' 
Este nuevo' paiqud)ote., que perte-
nece a la serie de los Mosqueteros, 
tiene 165 metros de largo, 19,80 de 
anclho^ [y dtesjilalza 20.300 toneladas 
Tiene siete calderas cilindricas y se 
le dotará de turbinas para-que pue-
da marchar indistintamenito con pe 
tróleo o con carbón. Podrá transpor-
tar 101 pasajeros do primera clase, 
110 de segunda y 106" de tercera. 
—La Sociedad de Forjas y Astille 
ros del Mediterráneo ha botado el 
I de abril_el paqueboxe «Médie II», 
que ha construido por cuenta de la, 
Compañía Paquet. 
Este paquabote, de 16 metros de 
largo, es el sucesor de otro navio del 
mismo nombre, que desapareció du-
rante la guerra. 
—Tíuniibién en los astilleros de Pro-
venza so procedió a botar al agm 
^luidicdo «Goiuivernoíu/r-Gf :n(7 \ V -
de-'Gueydan», construido por cuenta 
do la Marina mercante. 
Este navio tiene 110 metros de es-
lora, 16,20 de manga y 9,10 de puntal. 
Desplaza 4,860 toneladas; su aparato-
motor consta de dos hélices con tur-
binas y una potencia total, de 6.000 
caballos; puede alcanzar una veloci-
fiad de 18 nudos; está destinado, á la 
línea del Africa' del Norte, y puede 
transportar $6 pasajeros do lujo, 130 
de primera dase, 90 de segunda y 62 
de tercera. 
DA HOLLAND AMEBI-
CA L1NE : : : : : 
Los beneficios de explotación de la 
H olla ral America Lino on ol año 1021 
se elevaron á la suma de florineri 
8.100.000, contra 15.200'.000 florines en 
el año. anterior. 
E l bonoficio bruto total fué de 10 
millones de floriríes. contra 18.900.000 
florines en el ejercido anterior. 
E L MAYOR BUOUE OUE 
HA ENTRADO EN BRU-
iSITUACION D E LOS 
BUQUES DE ESTA MA-
TRICULA : •: : 
Compañía Santanderina: «Peña 
Labra», de Bilbao para Niupcrt. 
«Peña Rocías», de Bilbao para Car 
diff. 
Vapores de Dóriga y Casuso: «Me-
chelín», en Santander. 
Vapores de la Sociedad Luis Lia-
ño: «José», en Santander. 
«Juan Antonio», en viaje a Barce-
lona. 
«Luisa», en Gijón. 
«Alfredo», en viaje a Valencia. 
«Luis», en viajo a Santander. 
U n i ó n v a p o r e s c o s t e r o s -
Servicio regular entre Pasajes y V i -
vero y viceversa. 
Vapores LOLA, ELVIRA, LUARCA 
NUMERO DOS, LUARCA NUMERO 
TRES, LUARCA NUMERO CUATRO 
y LUARCA NUMERO CINCO. 
Admitirán carga stmanalmente en 
los puertos de Pasajes, San Sebas-
tián. Bilbao, Santander, Ribade&elln., 
di;('ai, Avilés, San Esteban de Pra-
via, Luarea, Navia, Tapia, Ribadeo, 
Vogadeo, Faz y Vivero. 
Consignatarios en Santander.— 
Agustín G. Trevilla y Fernando Gar^ 
cía.—Tdéfono • número 8-62. 
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E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA (Empresa Fra-
ga).—Hoy, domingo, tres grandeíí scc-
1 iones, a las tres y media, seis y me* 
dua y diez y modia: el grandioso 
diaina policíaco en cua'.ro actos, ti-
tulado «Los envenenadores, o d co-
rredor de la muerte». 
Mañana, función popular: «La mu-
sa de mármol». 
G«AiV CASINO D E L SARDINERO. 
—.Hoy, doaninigo, & las,seis, el entre-
miés de les señores Alvarez Quinte-
roi, «Eil últimci capítiulo» y la zarzue-
la en des ados, do Novan, música do 
;N;Vi',o. «La tda di2 a.rafila». 
Mañana, lunes, «La gallina ciega». 
SALA .S ARBON.—A. lns cinco y 
side y media, «El ladrón», grandiosa 
creación de Perla Blanca. 
P A B E L L O N NARBÚN.—Desde laa 
tros y media, «Eli ladrón», gran crea-
oitón do Poi-la, Blanca,. 
s u c e s o s d e m m 
UNA DENUNCIA 
Ua, Guardia municipal denunció 
ayer' que Ramón Sierraj, vecino do 
Las Llamas, suele dejar abandona-
dos unos caballos de su propiedaa, 
las que estro^ealn Ic/s j ardineis dd 
Sardinero. 
CRISTAL ROTO 
El chico Jesús Torre fué denuncia-
do ayer por roiuiper con una piedra 
un cristal del| coircierdo establee i do 
en la oallc de - ̂ ¡m Martín, núm. 27. 
RECLAMADO DETENIDO 
L a Polic'ja deituvo ayer a Ernesto 
Serrana Cabezas, que estal>a recla-
mado por el Juagado de Instracción 
do E l Escorilal. 
Ingresó on la cáircel a disposición 
de dLoho Juzgado. 
CASA DE SOCORRO 
Manuel Martínez, de 1-í años, de 
dora heridas cantusáis on la región 
paiv lal dereesha. 
Redro Vega González, de 0 años, 
de unía contusión on la rodilla de-
recha. 
Ailfansa Tarrago, de 42 años, de 
una contusión en el brazo derecho. 
Cristina S. Sd^it ián, de 40 años, 
de una herida contusa en, la región 
.parietal izquierda. 
Benito Pedraja," det 7 años, do una 
ihei'ida rincísa en la pierna derecha. 
.Eiliisa Gdil Pérez, die 34 años, de una 
hieíjd/a contusa, con gran hemorra-
gia, en ol doda índico "do la mano iz-S E L A S : ': : : : 
Ej mavDr navio que liasta ahora quiordii- • 
lia entrado en Bruselas es d «Stea-L F.é]lx Ortjz^Ruiz, de 4 años, de una 
mer Gom-vernour-Béco, fie la Socio- Jier,<1;l con1uWL 011 la ™8'i6n ^ o n i a l . 
T R I B U N A L E S 
SENTENCIA 
Fin causa peguñda, por lesiones, en 
el Juzgada de Villacarri.edo, cicntra 
Aniiaidoi- Pérez Trneha., so ha didado 
sentoncia condienándoiLe a la pena do 
6 nunseis y un día de priifram corree» 
cional e ¡.nilomnizadón de 200 peso-, 
tas al perjudicado. 
dad anónima francesa Lloyd Franco 
Belge, que ha. hecho flotar por pri-
mera vez el pabellón francés en él 
nuevo puerto. 
ES TAI M STICAS NAVALES 
Por primera vez, después de la 
na, se ha comenzado a publicar 
de nuevo en Alemania las estadísti-
•as relativas a la industria de lás 
onstruccione^ navales. 
MOVIMlEiNTO DE BUQUES 
Entrados: itSaícunto», de Bilbao, 
con carga general. 
Salidos: «Sagunto», para Gijón, 
con carga general. 
«Marcela», para ídem, con ídem. 
J j JToñín Cu/f ía.)., piara |ídem, a i n 
dem. 
«Pitas», para Gijón, con ídem. 
D r . V á z q u e z M i a n t í e . 
Stpeeialista en partos y enfermedo 
des de la mujer , 
'xmmSiÁ de 11 a 1. San Fraoociico. i 
B r . A N I E L B E I Z - Z O K R I L U 
VIAS URINARIAS 
Constdta de 11 a 1 y de 5 S 6. Pls 
sa Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis á lo 
aobrei, martes y sábados, de i i I 
, m o , NUM^ l 
Acordado por la junta general de 
aocfiolniistás, i&tí .siefíón cjelebrada el 
día 28 del corriente, el reparto de 
un dividendo^ de 3 per 100, a las ac-
ciones series A y C, de 7 por 100 a las 
le la serie B, iibre de impuestos, se 
>one en conocimiento de los señores 
uocionistas que, a partiir del día 5 
ie mayo', pueidian hacer efieictivcs di-
hos dividendos en los Bancos San-
ander, Mei-cantil y de España. 
.Santander. 29 de abril do l!)22.-,El' 
•iir.cclur-serciitc, tM. do Iluuiobry, 
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74 tdcm San Felipe, se]^cto'. '5,80 ft 5,,8S 
lüera í d e m , sogundia 5,50 a 5,60 
DE SANTANDER 
Initetrior, 4 poi ' 100," a 68,50 y 08,71. 
.jxvr 100. ' 
.'teíoro. 5 pose 100, •i- felirei'o, sin cu-
pón 4 die máiyd, a i i . l . ! . . i ^ . , i...,.,. , . 
sotas 30.000. 
Idem idenn, con cuprui. a l ' '. \ 
100; pesetos 50.000. 
•Cédulas i por ÍOO, a 91,50 por Wí. 
NoHeis, G pofl.' ICO, a 97,20 '̂ó'fc 103 
pese íaS 35.000. 
A&tiiiriais, 1.a, â 60 ];or 100; | ; 
25.000. 
M . Z . , A. , 1.a. 3 por l i ' .; I B bh}] 
gaciones, h. 269,7s p^Síéitas. 
• Viesgo, 6 l'jor 100; a 94,50 i or ICO; 
p&&ém 25.000. 
DE MADRiD 
Día 28 DÍA 29 
lataiSor Mflf F • 
. D . 
é :-'é c . 
» , » i B 
f ' » A . 
e n . . 
Amorlizable 5 por 100 F . 
- * E . 
. i 1) , 
. . n , 
» » B . 
AMoiSlKftMe 4 per 100, j ^ . ! 
Huso de Espaila... 
Rasco Hikpano-Amortasno 
Basto del Río de la Piafo, 
1 attasalerai , . . . . . . < . . , . . . 
Bofie» ¡314 O: 
AUeastea ,809 00 
ABti»srerA«.~-A8£loa«9 pia-
ferestfa 
Idem ídem, ordinarias.. • * 
Oidtüas 6 por 100 
Asnearerai eetampiitadais, 
Mem no estaznpiUadas < >. 
Citerior serle F 
Oldolas al 4 per 100. . 
Vcaaeos •«•< 
Libras ••«<*•/•.••• n • «/•. 
Uciiars '646 C0 
«raacos lako i . , . , . . . . « . . | 00 W 
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28 5;̂  
í 43 00 
Ui> 0 
2 35 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS.—Siguen firmes fea p íe -
cios de Jas har¡iia>, s>.iin cuajado >.1 
•'..dmiAiiiHt ha f-iído irray m l u c i d o . 
dadas las aiüo&matleis cir¿ii!íiisVj3n:Lel8.!-
porque e s t á atravesando r.l coMiie 
en getneral. SLu eruharK''. coma yí» 
1 '.^ií'flS, lí», PrtSfóTtl l'M les ¡ ir.•!«);: : i 
sastleno en l a actliaJidact 
I ' \ Í.'AJ jAj ).—'SigiU'ir í"í ¡i inJoi Iíhs 
casáis dé pi'^wi este pt̂ sojado a pire 
.!. j i : - . - - : ; : : ' ; • levad^?', y &ñ muy pin 
;• <: :i:;;la.'i. c. emcis cpiR !a falta .de 
feHas obedoce a grité los tenedoreí-
de ta mcrca.nríia, pretendon que osea 
•seo im B^afíri el liaraJa * para que, 
una vez q,ue esto •«m-.t-da, vpudier' ti 
que tienen a precios méss élíevaidc^s, 
A Z U C A ' R . — S a n t a n d í i r luin auü 
raéirttado rriiuiciho los priecicis de esfi 
ríujjce, deladii ail anmicnto de' deâ e 
áfííJS ;:i|-ai!tM|!a;|-i(i^. iC )̂IÍÍZ înd«sé liny 
ii i - 'iiu. i ' :• :.;••!: - l'aLdoí y Culia 
> N ••• i75 .v r'a los^ectivamenio 
los 100 kilo?. XiM'stra creencia es mu 
- i > " ' - ir- -(laj í^'.i'iear en oiígen m 
dn-riende, tan pronto carao se ireoi 
| i • i • mí;'.s a.írrivda/: y desiptí-cíiía 
can árrésílo a íes dcriociios mu 
v- , ! : •, lo; iivmim-í.-!. fexp^1'riíh,entar¿ 
u.u alza hastia inte en!«idurable, piiffi 
: i " - ' mIíi háffrta ahora, no está ai'n 
en relaci('>n cari el '«íLumeínto ocasio 
pjhr/.-.n; po ha autorizado el u'o 
bro de los derechos con arreglo a lo 
•antiguas, - de los azúcares que hav-u 
ido ondjaríai.df-.s a.ntes .de la publi 
dfbcidn de les madernos. Ahora bien 
•• ari«-r''/aci(m es cen un a.umentt 
'10 10 ¡mv 100, que es lo que se Un (ih 
'.•••!•••:•.•:.) •', la \ i-í•duc'-iíVn nac'onal. 
ENTRADAS.—.Por vapor franc:'; 
tcLaif̂ iy-éfe-e» se ban des.cai-giido" ei 
iuiesti-0 paierlo : 
430 sacos café. 
Par vapor •<iS'p.añol «Ciudad de Cé 
diz», se han recibido : 
l - . ' Pi¡í!r!ü Cabello. 
¡MiS -ares café. 
l ' % J a Guairfe. 
i r - cincos ''-aran. 
De M.áy.a.gi",'-z. 
1I9 sacos caía o. 
De Fernando Poó. 
30 sacos eacao. 
IV Cobmiho. -
50 obirla.s {•ancla. 
HARINAS.—Pesetas los 100 leitó* 
Rxtra ímivi ¡nj-, con saco 64 a 6; 
Cíase infr-nor 58 jj 5' 
' M r V-*nOS.—V'otsrffin Ins 1(10 } t$0 
Tíereerillfa, piTHtrter£$ b^^nc.aí... $ 
'iai¡/!¡!Ia, ¡.i: ni,;-ra., Idaüra 3» 
Sailvaidoi, . p-i'iirtííiPa « ST-
ivr*T7 _3r>«?^fW, ios 100 kilos. 
D,e/1 .Pi;ata), intcfo- 3' 
CIDRADA.—Sm'o de 80 kilos. 
í•••!•!•;.:>)ie. • bireí-h! ?7.rr 
Avena 32 
\ \ \ Pesetas los 100 küos. 
A;ia.-::;g{.5f.»,o:a 01; 
I dmi1. ipccpjlefttiá — A-
Lí,. r • , ciui safo 
t L ( .'MAS.—Con saco, PLs. los iOO /f,\ 
liel Parco de Avila.. 13( 
Rlancas, de Herrera, nuevas ••• 10' 
e n t u b o s : - : 
Í I O ( S . . ) 
F o t ó g r a f o 
P r l m ^ R * » « n a s a e n a 
P a s e o l í e P e r e d a , 2 1 . - T e l m 
(ENTRADA POR CALDERON) 
I n a t a l a c i o n e w d © l u z y t i m b r e ® . 
M o t o r e s " V i c k e r e y " W e s t i n g ' h L O i i » © 
E l a t - s r í s R ^ j T i i d o r s** 3 L i » % m p a r a ^ O o s m o s . 
® d e b a u z m 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
Pintas para siembra, í d e m 
Blancas, cor r í cates,- país... ' ; C0 
ídem 1 gordas, redondas 70 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
Ciase superior 8Q 
Clase corriente 74 
GARBANZOS.—Con envase, pesetas 
los 100 kilos. 
De 38/iO .gramos 1S8 
f>8.43.44 ídem. . . ... 179 
De 48,50 í d e m . . . >.< 154 
De 52,54 í d e m 120 
Ue 56,38 . ídem • 99 
De 62,64 í d e m 87 
De 78,80 ídem & 
PATATAS.—Con saco, Pts. los 100 /..v. 
Encarnadas, micvas 34 
ARROZ.—Péselas los 100 kilos. 
Harina, dié aiTnz 57 
P,aml)a. n ú r a . 2 80 
AmiO.nqnii.ii n ú m . 0 73 
CAFE.—Con envase, pesetas el ¡dio. 
Mofea Longberry 6,40 a 050 
Pnferto Rico, caracolil lo. . . M0ia6/i0 
Idem i d . , Yaui-o, extra.. . 6,00 a6,10 
í d e m i d . , superior 5,85 a 5,90 
ídem H a e i e ñ d a , escogido. 5,00 a 5,65 
.'.tuateníala,' caracoli l lo ... ^5,80 a 5,(.)n 
dom pdaiio, !¡ai'ií i 'dih.. . 5.10 a 5,1b 
Puerto^CailieJlo. t r i l lado. . . 4.85 a 4,00 
Idem i d . , segunda • 4,55a4.60 
Caracas, descerezado...' ... 5,50 a 5,fú 
\ZUCAR.—Co??. saco, Pls. los 100 ka. 
Tíftrónl suipirii^*, rcmiolaicibvi 
ícJino BE. UH. y Cttbfa 175 
Cuadradillo corriente 190 
riadMIo Ná.CÍ( nal 205 a 210 
Molido superior, remotacba 168 a 170 
i'm-hinado. C'áiba 158 
.•entrífuga, faiba 150 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceylan 0000 8,G0 
ídem 000 8,35 
dem 00 S.-M) 
tdem 0 7,80 
[dem n ú m e r o 1 7,35 
[dem mol ida 0000 ..- 9,50 
CACAO.—Con envase, pesetas el. kilo. 
Idem Cboron í , superior ... 5,85 a 5.00 
Idem R e a l ' Corona ....> 4,00 a 4.65 
Idem Irapo 4,51) a 4,55 
R í o '( ; ; ir i l i( ' . aiataral 4,Ü5 ia-'i,;!') 
GuavaquiJ. cosecha 4,25 a 4.30 
Idem Epocai ' 4,00 a 4,10 
Fernando Póo , extra 3,70 a 3,80 
ídem; i d . , superior.. . 3,60 a 3,65 
Idem i d . , coiiiente 3,35 a 3,40 
JABON'.—Lo.s- 100 kilos. 
Chimbo, pastillas de medio k i lo . 145 
Gorr ión , í d e m í d e m 140 
Lagarto. í dem ídem 145 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente, Viejo I8 | 
Idean, nuevo' 187 
Refinado, l a t a de 10 ki los. . . .... 22,50 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Noruega Somer pr imera , crecido 112 
I d . i d . pr imera , buen mezclado. 
T vían d í a pr imera , superior 
Ltng, p r i m e r a 
Zarbo 
Perro Is landia , p r imera crecido 
O 
un juego de gabinete 
bles, muv baratos. 







-San ta nder. 
Caracas Ocumare 6,30 a 6,35 
SERUieiOJDIBRIO DE M E R O S 
HORAS DE SALIDA, 
Do Ontíneda: a la« IG'15 de la mafíana 
DG Burgos: a las 7<50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocsrriles 
da Santander a Ontaneda y do La Ro-
bl», en C"bañas de Virtua. 
N o í a s d i i i e r 
FAiRMAGlAiS.-
las siguientes: 
quiedlar aliientas en el -i 
S.faa Ortiz, cídíe J 
s "; : «••nanuio. 
Señor \ , .\!íí!-i;|'| '!,zs¿a¿ 
servicio x n n r • 
te, p b u a do ia. eh./,;; u 
H o n t a ñ ó n n g ? Señor 
S e ñ a r -Morante, DoV*-'^ ^ 
LA CARIDAD~ DE 
E l movimdento del ^ 
Ha o ira.-». fuA r.1 ."̂ 'O de ayer f é el sigui l0 «a 
Enviadas 
a sus reispei 
Asilados míe q ü e d ¿ ^ k 
de ayer; 139. • uaron.ei 
' c:0!i h i I 1 - ^ \ 0 i 
M U S Í Í ^ . - P r c g r a ^ l 
•me e^eeiiítaira, hov, a, 
en el pasteo de i'eroda, iaB 
«Viva Graná» , i>as0 A . ^ 
na vez; F. Alonso. ^ 
Gaveta de l - r zarzuela, . 
rouplets eéb.l.res (prüneA 
na,lva. 
«Peer-Gyrjt Suito; t M ' 
1 ' ^ d i . . : 1)1 d , , \ l5 :a 
"í-'-'i"^ ^ Ibd l au i v . " 1 
la.gne». 
Ouvert.ure du Revereud i 
ve/ ) ; Taudou. 
M A T A D E B o Z i T ^ n ^ 
de Mver fué «1 siguiente-
Masaros, 24; manoiv.i Ú 
5.955. 
. Cerdo,*. 16: kilos, 1.279, 
Coladeros, 164. 
e n e r a - © BogamoM a euantoi tm 
irigirsf. a nosotros que rnm 
nparfado df. Comoi di 
r. A - K T Anuo 
A las Compañías de los mi 
clama RIOS. AtarazanAs, 17 
V0Bei> 
rapor 9 saldrá el día 22 de majo. 
f*por ¡ » ^ ^ j | ^ w - ^ ? ! i ^ '^•,* ^ de 15.000 tonelada», saldrfi a! 22 de junio. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS Uü MAS 
JE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑÍAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS , ¥ CO» 
vfUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, barga y cnalquler Informa que interese & loi 
>aBajero3 para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicio» de eata 
Compañía, dirigirse a loa consignatarios en Santander, SEÑORES VIAI 
SIJOS, paseo de Pereda. 65. haio.—Teléfono, número 53. 
EoBRnraldc» |>rór lau Gompafila» í los íerrccarriles del Noric te B l p l 
a., fie Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Sslamanca a 
¿ frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de 
apor, Marina de Guerra y ArsenaJo del Estado, Compañía TrasatlántS-
a y otras Empresas do Navegación, nacionales y extranjeras^ Declaré 
«§ Blmlíares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor,—Menudos para fraífaa». Agiomerjft6s<I--4BSíSS 
íjjoi metalúrgicos y doméstico». 
BSAgattie pedidos fe l» 
I, Barcelona, o & sos agente en MADRID: don Ramóa Tc^sfe. 
üifoáeó XII , 01.—SANTANDER: sefiore* Hijo» de Angel Pérez y Comp 
tía.—GIJON y A V I L E S : agente» de Is Sociedad HuJlera E8paColifc4(— 
VÜiNCIA: don Rafael Toral. 
Bfirti i tKd InJormes y precio», dirigirse a i&% &flclali Wb i$ 
*t dolor áe estómago, la dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia 
diarreas en niños y eduitos que, é veces, alternan con tstnñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptica ^ 
De vante en las principales farmacias del mundo y en Serrano, S0C W B ^ h 
^ desde donde s6 remiten folletos á quien los pida. 
LINEA DE BülA-MEJICO.—ServiaJo inenstsal, caliendo Üe Bilhíü» $ 
17, de Santander él 19, do GijÓ^ ©1 ?- 7 de Coruña el 81 para Haban* y 
VeiraciniJ!.' SaUiidaa de Veracruz «•! 16 y de Habana &1 30 d» cada Tüms ip&> 
ra Coorufta. Gijón y Santander. ^ _ 
LÍNEA DE BUENOS AlñES.-^Serylcítt Eitaaiai# asílenlo B a r » 
fona l 4, de Málaga el 5 y do Cádiz el 7 par» Sania Cros de Tenerlf». 
Montevideo y Buenoa Aires, emprendiendo iciaje de regr*ao A* Bn» 
nos Aires , el día 2 V de Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, BUBA-MEJICO—Servltlo toenanal, sa-
liendo de Barcelona el 65, de Valencia el 28, de Málaga el 28 y de CA» 
dle el SO, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracm» ei 
87 y de Hahana el 30 de cada mes, con escalas en NneFa York* 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Seirvicík) mensual, Saltes» 
dio de Barceilona el 10, el H de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz el 
15 de cada meo, para Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Craa 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Coló» el 12 para Saba-
utUa, Curacao, Puerto CaheSlo, La Guayxa, Puerto Pico, Canalla»» 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POOServicio, mmatuaí, «aíieiadjo Barí»» 
(lona, <ie Valencia, de Alicant? y de Cádiz, piara Laa Palmas, Santa 
; Cruz de Tenerife, Santa Cros d» Ja Palma y puertea de la fióeta 
sidentaj de Africa, 
Regreso de Fernando Póo, htU3ieT«5 la* lacsalaa Xa Canirlafl K Sai ¿a 
í Pentasula Indiciadas ea el viaje de ida 
Adieanáa de ios Indicadoí servicio», ta Ccmpafila TrajBaüAntis^ 
tíene fi&tableicidos los especiales de les pnecrioa del Mediterráneo a New* 
York, puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a Ft-
llpinaa, cuya» salida» no son fljaw y jjuiunciarAn ívportunameate fia (jp 
'Ai viaje.-
Eístofl ^pores admiten ¥a.rgÉ ea !«s lKMiMcilon«ffl jsü» íavorafüi^!, 
f p-aaajeroa, a quienes la Compañía da alojamiento muy feómodO f¡ 
j trato esmenrado eomo ha acreditado en ea dilatado eervicio.—Todo» lo» 
vanoree tienen telegrafía sin hilos.—También se gamite carga y se •!> 
glden pasaja» ^ar^ iodo* loa puertoa éei pauado^ aanrldo» por Juaejte H -
hcalanwíí 
C P U R G A C I O N ] 
INYECCION »SECLA. cnitl 
y bien, incluso en los caso 
a los demás tratamientos. 
Frasco: 8,50 ptas. en i 
y'PSRRZ DtfL MOLINO.-
DANIEL- GONZALEZ 
•̂a-Sj de Saa José, sú 




«epeidálldad en bodas, | 
5UCESOR DE PEDRO SA^ 
Especialidad »n vinos « 
'« Nava, manzanilla 1 ^ 1 
üervicío esmerado en J 
ie una y media a ^ 
tnmej o rabí es con di t h W 
Informarán A D . V I l ^ 
SP 
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'ros qüe mentí 
! Comoi á<l 
as de IOSJUÍS 
arazaruis, 17, 
.•Q 19 de MAYO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
^ J L B & ' O T V & Q x i i x 
•fendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA y 
VHBAcKL:ZpRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana, pesetas 550, más pesetas 20,60 de impuestos, 
o Vera.cniz. pesetas 600, más pesetas 15,10 de impuestos. 
i lÑEA D E N E W Y O R K - C U B A 
, i dp MAYO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER, 
yiUE EXTRAORDINARIO el va por 
y r e z a s da la sang re , 
•rendo pasajeros de todas claries y carga con destino a NEW-YORK 
Abana-
Üi din. 30 de ABRIL, a las nueve de la mañana — salve* contingen-
U saldrá de SANTANDER el v. Mpor 
ra transbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
oWrá de aquel puerto el 7 de MAYO, admitiendo pasajeros dt 
? fdzses con destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, 
precio del pasaje en tercera ordinaria, pesetas 435, más 15,10 de im-
[ÍNEA D E F I L I P I N A S 
El vapor 
Pin más informes dirigirse a sus consigna tari os en SANTANDER 
^ores'HIJOS DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 30. 
riclelono núni. 03. 
I Dirección telegráfica y telefónica: «GELPEREZ». 
O ACION] 
«SECLA» cuní 
en los casos 
.amientos. 
as. en todastai VIOWNO. 
( i p i is m\m\ U Mwk\ a Mm i M a i m 
Práx üias saüdas fijas da Sántdnder 
fBpei* M A M O A B Í , s a l d r á e l 9 d a m a y a . 
" E D A M , a a l d p á e l 2 9 d e m a y o . 
,p L C E R D A W i p s a 9 d r á e l 2 7 d e j u n i o . 
límlüeiidó pasajeros de primaríl clase, legunda •conómlcü y tercera 
•dase para Habana y, Veracruz. También admiten c*rgb parii HuBoifr 
iíffwnii, XajnplCQ y. Naeya Orleanse 
¿ GONZALEZ 
i losé, lúo 
HABANA 














Estos vapores fon (completamente nuevos, fconstruídoa en él preMS 
paño, y su tonelaje es de. 17.500 toneladas cada uno. En primera claM 
Ibi camarotes son de una y de dos personas* En segunda económica loi 
«LSROI S8|íamarotes son de DOS y de CUATRO literasj y. en tercern los camaroteí 
nioadeDOS, CUATRO y SEIS literae-
Para toda clase de informes, dirigirse a sú agenté en Santaniler | 
J H don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral. APARTADO D I 
OBREOS NUMERO 38.' TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS ftRl» 
6ARCIA».̂ SANTANDEB* 
ü Bssla de snírir inÉfilmente de dichas enferme-
dades gracias al maravilloso descubrimienio 
de los 
TÍÍJIC ll!,f^^^f!5!€^• BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manifos-
V i u d U i l i l ü l Idd* taciones; URETUITÍS, I-RESTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
TIS, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VÜLVITIS, VAGLNITIS, METRITIS, ÜRE-
TRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
SOIVRF. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del módico y nadie se entera de su enfermedad.—VKNTAI 
CINCO PESETAS FRASCO. 
impurezas de la sangre: ^ * $ f f i S ¡ ? t & T S i 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto v radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicaciíh 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inílamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillim'.e y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO pías, frasco, 
R l l M I I l f s i j f P imTf lU&l* IMPOTKNCIA (falta do trjgor sexual), I-JU;-
¿ iu i^ l i iUClu l&Qi UiUdUt CIONÉS NOCTURNAS, ESPERMATOKREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPÍTACIO-
FES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MÜJER y todas las manifestaciones de la 
HEURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SUIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio do la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como moraies e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc.. conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TEN CIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo ol organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello.—VSÜTAS CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería Plaia 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Amóricae. 
1 
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El mejor tónico que se conoce para la 
F y i« hace crecer maríivllio¿2íry»nte, r 
cabeza. Impide la 'c&ídá del 
porque destruye la caspa que 
a la r»i2, pur jo que evita la al vicie, y en muchos casos favorece 
Wiuia del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan piecioso prepa-
JJ0 debía presidir siempre todo buen tecador, aunque sólo fuese por 10 
'll rmosea el cabello, precindtendo de las demás virtudes que tan 
«amenté se lo atribuyen, 
ttascoa de 2,50, 4,50 y C,( arla. " fc''uu' ' ' ^ *• P886*18- La etiqueta Indica el modo 'de 
wntó en Santander, ea U (ferojíñería de P E R E Z DEL MOLINO-
o f c i - ' H U ^ J ? TALLAR, BISELAH T RESTAURAR TOBA CLASE D I » R pf Fí0S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA,—GUA» 
IgiSíJjABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
Ijíeparadíi fcompnest^ d« 
bicarbonato jle to s í purísimo d« 
Isencil d i Hiita Sustituye con 
grúg yentají ,̂1 bicarbonato ex 
fSAoa s i s Bsos.—Caja 8,50 pesetaa. 
DBPOSITOi DOCTOS BENEDICTO.—San Bernardo, número 1.1.—MADRID 
De vemlft en las prlLcipales farmacias de España 
BmUnder. PEREZ DEL MOLIHO 
de gllcero-fosfató de cal de CREO 
crónicos, bronquitl» y áebllld.a^ 
SOTAL. Tuberculosis* eatarroí 
general.—Precio: 8,M> pesetas. 
C 
para Habana, Cnstolial, Colon, 
i, Balboa, puertos de Perú y Chile. 
d í a 1 A c á © m s y o , e l v a p o r 
vía Canal de Panamá
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s 
m e d i a y 3 . a o í a s e . 
d e 1 . a , s . a i n t e r -
D l r i g i r s e j B i j o s de Basterrecliea.=Mttelle9 taSaatander. 
Informará esta Administración. 
en calle de primer orden, se alquila, 
mni Asistencia. Malgnífko . gabúríeté-
alcoba, propio para dos o w m péi-
i6há¡s'. Hay bañ.i. ínfomhe;: ..ops de 
Vega, núñiero 2, portería CCasa da 
los azulejos). 
I F á b n c a - m o í i n o 
vendo en Mazcuerras, ron buen teal^ 
to'. aigua, prcipió al^uiwl ihidustritt. 
Informen, José de los Ríds 
ció), - 'lorrelavcga. 
igencia d i los automóvilei ESPAÑA 
k ü \ m M i t j t8m!c[i|íi! de alquiler 
Servicio pernianeite y a dcmiollH' 
PJSUISBA PARA OCLOCAR MACIZOS 
í ADI AS INDEPENDIKNTS 
^TTOMOVILES EN VENTA 
(Facilidades en el pago)» 
¿«paña, B-10 tíP., faetón con alumbn Id 
y «rranque, 17.W0 pesetas, 
DIí)n-Bcutoo, 12-16, faetín, alúmbrale 
; buena proaeníacíón, 13.5P0. 
Ford, ruedas metillcae faetón, 8.900 pt it. 
Bobo Pougeot, 6-8, dos asientos, 5.50Q 
Beaz J.imousine, alumbrac^o Boa ih 
üS.OO .' pessías. 
Omnibus Fíat, F, 2, doas asientos, 
iS.üí'O pesetas. 
láam ídom, 18-B. L, treinta asiento i 
19.000 pesetas. 
Oatolón Borllet, cinco tonelsdas, 15 '00' 
Idem ídem, cuatro ídem, lO.OÜü peset a. 
FQr&ia»¿3QB 2 a T e l f . 6 -16 
tíe "^forman y Suelven fracs, sms>-
tlns, gabardinas y uniformes. P«r« 
•«fCclón y economía. Vuélvense trajti 
y gabanes desde QUINCE pesetait 
MORET. número 12, secundeu 
Más económico § que esta Casa, mi* 
It. Par* wi iex ¿Hdas* conisdMad 
ÍUAN D« HERRERAi I 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, VisüloB, Cortinas, Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda ciase de 
Cortinajes, fabricados a la medida* 
Especdalidad en bordados para 
/íonfección. 
Se paaa el1 muestraiplo a domiicdlfó, 
y no^ encarfamoa de la ipolooaclón* 
Servicio a domicilio. 
VARGAS, ' 
L. Sarrio y 0.'—Méndez Núñsi, I . 
ANTISARNICO MARTI, el único 
cpie la cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Díaz F , y 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apestan 
a letrina. 
Exijan siempre Aníütírmco 5farí<. 
a r m a z o n e s ! 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA | 
—_o f 
D e p ó s i t o e n S a n t a ade'* 
ü M l a M r j . f l . 
PLAZA D3 PI Y MA^ÓALL 
>EDR0 m 
.aiHa J V f 
i o n e 
a a dos ^ : 
onJ 
H a m b u r g - A m é r i q a L i N I E 
•,0-
L í n m R E G U L A R H E H S U A L E N T R E 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
E L 14 DE MAYO • Vapor 
vapor H o l ^ á a t i a 
E L 19 DE JUNIO 
E L 19 DE JULIO 
«nra y pasajeros de primera, segunda económica y tercera clase. 
s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
E L BlBaZBDIO MA» SEGURO. ZTIGAZ, 
Aftmodo y «gredabí* pero enarer la T ü 3 (, coa 
M «iempra dtóa^-^ h T O © al concluir h U v t o 
PXDANsá EN TODAS LAS FARMACLVS 
Loe qna tengan JS^ | 
Cig&rffillos a & t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andrea; 
que io calman al acto j permiten descansar dorante la noches 
E N S E G U N D A P L A N A | 
L O S R U M O R E S D E C R I S I S 
Notas palatinas. Complicación trlbBíaría. 
Coste de las cédulas 
personales. 
L a ciencia tribuí-aria moderna se 
desenvuelva con tal complejidad de 
fórmulais, que a estas horas todos los 
eispañoles sabemos que nos van a su-
hív la cédula para el año que viene; 
pero son pocos los que han logrado 
averiguar qué es lo que tienen que 
pagar con la reforma, caso de ser 
aprobada. Eso, a pesar de haberse 
leído los extremos y hasta el detalle 
del correspondiente proyecto de ley. 
Én la base sexía de éste, es donde 
figura la verdadera tarifa de cédula?; 
esto es, lo que el ciudadano tendrá 
que pagar por su renta global, o sea 
por el conjuto de los ingresos anua-
les que cobre por todos conceptos. 
A ese conjuto de ingresos se le lla-
ma líquido disponible, y la escala co-
mienza en una peseta para los que 
disfruten al año 1.200 pesetas de suel-
dos o rentas, y acabíl en 5.000 pesetas 
de cédula para quien tenga ingresos 
amnailes supeiricres a 300.000 pei?etas. 
Lo relativamente difícil, con el pro-
yecto en la mano, es averiguar cómo 
fie forma ©se líquido imiponible, por-
que la Administración pública no Sé 
fía del contribuyeute y le señala obli-
gatoriamente cierta pauta a sus de-
claracdones. 
Varios son los indicios de riqueza 
o renta que el Fisco ha tomado como 
punto de partida para evitar engaños. 
Primero. E l recibo de la contri-
bución territorial, industrial o mine-
r a E l que pague por rústica 100 pe-
setas de contribución no puede pro-
tender que la renta que saca de esa 
tierra sea menor de 100 por 7,15, o 
sean 715 pesetas. E l que paga 100 pe-
sietas de industrial, na de figurar, 
por lo meños, con ~oo por 12, igual 
1.200' pesetas de líquido imponible. 
Todo ello sumando unos ingresos a 
otros, si tiene varios, y teniendo en 
cuenta que los ingresos de trabajo 
personal siemipre se rebajan en una 
cuarta parte; es décir, que el empica-
do de 4.000 pesetas es para la cédula 
como si sólo disfrutase de 3.000. 
Segundo. E l alquiler de la casa 
en que se vive. E l alquiler por sí so-
lo, no expresa la renta del inquilino, 
por la sencilla razón de que nadie se 
gasta todos sus ingresos en procu-
rarse un domicilio. Es más: como el 
tanto por ciento de lo que cada ciu-
dadano se gasta en casa, varía, se-
gún la posición de cada cual, la ley 
se anticipa a esos cálculos, señalan-
do un coeficiente variable, por el que 
habrá que multiplicar el importe del 
alquiler anual. Das coeficientes em-
pieiizan eh 2,25 para ios alquileres 
de 300 ]>esetas, y llegan a 10 para los 
superiores a 10.000 listo es: El que 
paga 300 pesetas de casa al año, se 
supone que cuenta con un ingreso 
de 300 por 2,25, igual a 675. Y el que 
paga 40.000, de 40.000 por 10, igual a 
400.000 pesetas de ingreso o líquido 
imponible. 
Tercero. E l disfrute de uno o va-
rios carruajes automóviles o barcos 
de recreo eu propiedad o en uso. 
Aiquí los cálculos no so han detalla-
do y se dejan al arbitrio del minis-
guar lo relativo,al alquiler del cuar-
to que habita. Seis mil pesetas tiene 
un coeficiente de 4 y arguye una ren-
ta de G.COO por 4, igual a 24.000, que 
trae detrás cédula de 200 pesetas. Co-
mo es de resultado inferior ál auto-
móvil se desecha. 
Tenemos, pues, ya aclarado que al 
contribuyente de nuestro ejemplo le 
con-esponde un líquido imponible de 
30.000 pesetas. Ahora bien; si es sol-
tero, mayor de veinticinco años, hay 
que añadirle el 30 por 100, o sean 
YpOO j|)0'S'/n¡si jná,s, y quedará con 
39.000 y cédula do ">25" pesetas. 
E n cambio, si es casado o viüdo 
con cuatro hijos, las 30.000 pesetas 
de líquido imponible se le desminui-
rán en un 15 por 100, 4.500 por el ter-
cer hijo, y otro 10 por 100, 3.000. por 
el cuarto, dejándosele reducido a 
22.500 pesetas, que implica cédula de 
200 piesekis.» 
(De «La Epoca».) 
rVVAAAOVWVVWVVAVVVVVVVA.VVVVW 
C O M I S I O N P R O V I N e i f l ü 
Ayer celebró sesión esta corpora-
ción, bajo la jwesidcncia de don Eu-
M ÍIÍO Ruiz, asLsitiendoi las señores 
Zorrilla, Quintanal y López Dóriga, 
adoptándose las siguientes resolucio-
nes: 
TNiFORMES AL SEÑOR CO-
BERNADOIl : : : : 
E l recurso de alzada promovido por 
don Manuel Herrero, contra el nom-
I n; mi liento de Depositario de fondos 
municipales de Torrelavega. 
El de don Calixto Cosío, para que 
se obligue al Ayuntamiento de Pesa-
guiero a iiciailizar varias obras en el 
cementerió del pueblo de Caloca. 
E.l expediente de la" Inspección de 
ferrccarriles, pirciponiendo una multa 
a la Comipoñía del Cantábrico, por el 
alcance y choque de una locomotora 
con un víigón en la estación de San-
tander. . 
ACUERDOS 
Atendiendo a las razones que ale-
gan en su escrito los ganaderos de 
Camargo, Astillero y Bezana, se in-
teresará de los Poderes Públicos que 
se eleven los derechos arancelarios 
sobre importación de vacas lecheras 
procedentes del extranjero y que se 
iconserven lajs actuales tarifa» en 
cuanto a los terneros y terneras de 
msncB de un año, así como también 
los referentes a , l a importación de 
productos derivados de la leche. 
Se aprueba la distribución de fon-
dos para el pago de obligaciones de 
la Diputación en el actual mes, que 
es él primero del ejercicio económico. 
Queda admitida la excusa del .Mi-
go de vocal de la Junta adminiMr i-
tiva del pueblo de Lagnillos, inuni-
Cdjpio áé Valdoprado, que presentan 
don Bernardino Pérez, fundada en 
el impedimento físico. 
Se concede a los reclusos de la. pri-
sión provincial el socorro de una pe-
seta por plaza, con motivo del ciun-
plimiento pascual. 
Fueron aprobadas varias cuentan 
Viaje de príncipes apla-
zado. 
MADRID, 29.-^En la Dirección ge-
neral de Seguridad lian dado cuenta 
hoy a les pieriodistas de que en Sans 
bahía, desoarrilado un tren de mer-
ca iiei as, destro-zándoee varios vago-
nes. 
No se registraron desgracias per-
sonailcs. 
Debido a, este accidente, el tren co-
rreo ha Uiegíwlo con bastante retraso. 
tVVWVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVV̂^ 
La fiesta del Primero de Mayo. 
tro dentro de un máximum y un mí- de medicamentos para la- farmacia 
nimum, según la importancia de la 
caípital en que se vive. 
Para resumir y aclarar, vamos a 
ijoi^'r urt caso )prf3?tiLco. suponii.iin-
do un emipleado particular que dis-
fruta de 10.000 pesetas de suelo, tie-
ne un comerció por el que paera al 
rtñqj wOO j^isetajs de contribució'.n y 
posee un automóvil de ínfima clase 
y vive cu un piso de 6.000 pesetas al 
año. 
'Como empleado tendrá un líquido 
imiponible de 10.000 pesetas, menos la 
cuarta, parte, por tratarse de intere-
ses de trabajo personal, o sean 
7,500, y le corresponderá una cédula 
de 47 pesetas. 
Pero como además es industrial, y 
paga 500 pesetas por tal concepto tie-
ne otro líquido imponible de 500 por 
12 (coeficiente do la industria, o sea 
de 6.000 pesetas), y le tocaría sacar 
cédula de 38 pesetas. 
Sumados ambos imponibles, que 
arguyen dobles ingresos, Uê aimos pá 
ra el sujeto en cuestión a una, rentf 
anual de 7.500 mas 6.000, igual 13.500 
pesetas, y tendrá que pedir cédula de 
105 pesetas. . 
Abora entra la posesión del nuto-
nwüvil como indicio. Ese automóvil 
por sí solo, para un vecino de M;i-
del Ilospilal. y harina y otros efec-
tos para la, panadería. 
A petición de su madre, será de-
vuelto un niño de la Inclusa. 
E n el Manicomio de Valladolid im 
gresarán dos dementes. 
Quedan aiomitidas en la Casa de 
Caridad dos ancianos y un niño er 
la Inclusa. 
*AAAVVVVAÂAAAÂVVVVVVVVVVVVVVVV\ÂVAAAAAÂ  
El uiaie del Rev. 
Don Alfonso en Seuilla. 
SEVILLA, 2a.-,Ha llegado el tren 
real, cónduciemlo a don Alfonso, 
acompa.ñado del príncipe Raniero. 
Les esperaban en la estación los 
infantes don Carlos y doña Luisa, 
en unión de las autoridades. 
Rindió honores una compañía del 
regimiento de Granada. 
E l Monarca visitó el Alcázar y el 
hosp-ital de la Cruz Roja, donde fué 
ivriludo por las damas de esta bené-
fica institución. 
Una oblíaada explicación 
a nuestros lectores. 
HemiQ? recibido' la, siguiente carta 
de la Sección Mixta de Santander, 
perteneciente a la Federación Gráfi-
ca Española, recordá.ndonos el com-
'rom i so fhimado—al que nosotros, 
desde luego, pensábamos hacer el de-
bido honor—de relevar a los obreros 
de nuestros tidleres de acudir al tra-
bajo en la noche del día primero de 
mayo. 
Con gusto publicamos la carta en 
cuestión, aceptándola como la más 
dará explicación que, a tal respecto, 
debemos dar a nuestros lectores: 
«Señor director de E L PUEBLO 
CANTAÍBRO. 
Muy distinguido señor y de nues-
tra mayor consideración: Próxima 
la fecha del Primero de Mayo, en que 
los trabajadores organizados celebra-
la. Fiesta del Trabajo, cúmplenos ma-
nifestarle que, según" el pacto exis-
tente entre la Asociación Patronal 
de] Arte de Imprimir y esta Socie-
dad, él personal que confecoiona el 
diario que usted tan dignamente di-
rige, queda relevado de acudir en 
(\~.c día- a sus cotidianas tareas, a fin 
día podler ceilebrar dicha, fiesta 
La presente comunicación, como 
usted verá, no tiene otro objeto que 
el de cumplir con lo que, a nuestro 
juicio, debe ser obligada cortesía en-
tre elementos de intereses afines. 
Aprovechamos gustosos la ocasión 
para ofrecernos de usted afectísimos 
seguros servidores q. e. s. m.,—El 
presidente, Melchor' Rodríguez. Ma-
nuel Tortajada, secretario.» 
Agradecemos a los firmantes de la 
caita, la -deferencia que con nosotros 
tienen, y no necesitamos decir que 
les seguimos con simpatía en la 'ac-
titud de cordura y sano regocijo con 
que se disponen a celebrar su Fiesta 
Y a saben, pues, nuestros lectores. 
E L PUEBLO CANTABRO, como los 
demás diarios locales, no se publica-
rá basta, la mañana del miércoles. 
E l programa de la Fiesta del Tra-
bojo. consta, de una, retreta, que se 
verificará esta noche, a. las ocho, sa-
Eo 
El batallón de Valencia en 
es Beni-Saij 
E n la paz de Dios y en la más mfete, que si na se somete 
tranquila' calm-a de los moros ene 
migos y amigos estarnas , en e-stev 
avanzado' campamento. Unos escom-
bros, un osario y una pista indica 
que en otros tiempas no lejanos bu» 
bo una pedición miilitar española. 
Dar Quebdani se llama esta, posición 
an la que un día acanuparon las fue» 
zas del coronel Araujo, y en la, qu» 
quieren, que otros uo. r '̂ . 
de espera-, cuatro meses i',,-
paña que a nuestra pol,, „'"',• | 
nan costado una no 
cantidad dle millonea Pr«ciat 
Siete meses llevaba, el íi* 
kabila diciendo que nm 
una sorpresa para a u ^ ^ j 
mas a sus dominios, pero n ^ 
En l a 
Uno 
boy acampa la columna del coronel mos visito, y, por tanto 110 la 
González Lara. | cuál fuera. ¿Soria quie nĴ 01* 
L a posición lacupa unj monte do en trincheras, dispuostoj ^ 
bastíante altura, y no seria mala si 
no fuera que, como en todas faltarte 
agua, leña y vías de comúnica/ckki. 
Por la, parte del Ponienitc y Norte 
y íaldas del Mauro, se ven alguna.5 
casas, árbollcls, y vjerdean ailgumiis 
parcelas de terreno que los moro», 
aunque tarde, deben haber sembrado. 
Mirando a nuestra espalda, y di-
rigiondo la vista lejos, muy lejos, 
sólo se ven montes y barrancos. Es 
tan malo todo d, terreno, que ni en 
la meseta de Sepsa-Arfcab, meseta de 
iTiikermün) y terrenos ccimii;irendidc/.j 
m'tre Drius, Eia.tel y Uizan, se ve ni 
un árbol, ni una chumbera, ni nada 
[ue. verdeande, denote que estamov 
en la primavera. Desde esta posición 
a Tisingar blabrá unas diez kilóme-
tros, y para darse ur»a. idea de lo 
"•oblado que cjTitá esto, basta decir 
que no hay más de media decena dfe 
casas, y oí suelo tiene igual color 
-ue lo® banbeichois de Castilla,, en el 
de agosto. 
Lo que sos contaban resnecto a 
mezla y pablado de esta kaiú'r, 'S 
m mito, era una fábula condado, por 
m u n no lo halda visto. Benisaid no 
«stá poblado y su terreno es seco y 
naont añoso. 
Al penetrar nosotros en esta kabi-
la de Benisaid, sus moradores lian 
ofrecido la resistencia que Ies ha si-
lo posible. Desde los Draas nos tiro-
ve aban en la retirada, el día que se 
f.amó Chemorra, cauisándanos 80 ba-
:as en la columna; igual hicieron al 
'ornar los Draas y esta posición, pe-
•o impotentes a nuestro empuje y a 
nuestro armairaento. retrocedieron y 
huyeran a otros poblados, donde nos 
^aperan para bacer lo mismo, si se-
-TI irnos el avance. 
Benisaid es la kabila que más da-
ño nos ha hecho. Cuatro meses ha 
astado engañándonos con que si se so-
nos y vencernos?, pem^ 
vi«to otra cosa. Ha h , ^ l 
cobarde, y en su buícJa, h. 
los suyos. Miles de fujs¡los: 
tiene nuestros. Las po.^ 
decía, conservaba intactas 
comiplct .'ümente dejtruídafe • • 
rü- la tan cacareada somPH 
Desde Tisingar, pasando 7 ' 
mome, Dar Qucbdaini y TinL 
míos atrav êgado la k̂ Mk 
keid. Con este avance se espi 
nresentación de las mcrat 
monte Mauro, pero no ha 
He dildhoi prcjseniacióri 
de «sumisión» es una 
para el moro, que ol día anS 
con el fusil en la miaño.' 
Cuando sie tomó Dar Q 






ron a cu 
lara, d'1 
jil cardo: 
Jf El S( 
el Objeto 










ron a la publicidad la. cifra ib ;•• 
I v i V, 
nos podíamos dar sólo con d 
Kaddur Haimar, jefe de la 
no se ha somieitádo, con los su 
espera cerca, muy cerca, aca'o 
fit.ri.mfb arándose nuevniTmnte-., vi 
día, cuando convencido á&m 
resistencia,, se entregue vencidî  
otros, muy caballeros, muy bi 
tarios, muy haapitailarics, le 
tiremos,., sin castigarlo acaso, 
di romos: Perdona las moJeslias 
te liemos originado. No liorabla 
las bajas que con tu traición na 
cisteis tu y los tuvos, puies ellt 
muerto par la patria Si (jniei 
ñero y fusiles pide, qnu Es 
los facilitará. 
Así casitigomos nosotros a 
fon esta m^pericorrlicía ma; 
d^d. Pero si pagados unos $ 
desastre se renite, nosotros a| 
los culpables. Los moros, no 
JUAN DE LOS CASfM 
Dar Quebdani. 2i aliril M 
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Hsociaclón de Ganaderos del Reino. 
Concurso nacional de ganado! 
maquinaria e industrias. 
El di 
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(le la regi 
dos como 
Dios 
k conde r 
La Asociación General de Ganadc-
rusos y de los mineros de Peñarro-
ya. 
'VVVVVV\/VVVV»/VVVVVVVVVVVVVVVVVV\M 
El día en Barcelona. 
• «««««n^^™, /"ros del Reino, por medio del presiden hteudo te b calle le Mn^ala-nes > te fle ]a Asoc¡it.ión prüvincuU Mon-
recornendo r ^ J X u t S Z ' \ ^ ^ nos ha remitido un importan-
co xha a Santa Clara, Ruamendr, J habla del cou-
^ta , Gar.nendjay Rubio, para regre- ' g e industrias deril 
snr al punió de partula; una velada; ^ celebrará del 20 al 28 
duuiaL mamfestacKm a las diez de . m' ^ áel nte ^ 
a nia^aria; jira el Sardinero y cues-1 J afirmarse como una verdad 
taoion en socorro de los hambrientos^ fuei.za aL)run^doríl> qu,e .hasta 
que hasta que la Asociación General 
de Ganaderos no tomó sobre sí el lau-
dable empeño de que se sclebraran 
en España concursos de ganados, 
que respondieran a una finalidad 
práctica, poco, se había hecho en tan 
importante materia. 
Este simpática Asociacilón, cuyas 
notables labores son bien conocidas, 
ha organizado y celebrado en todas 
las regiones de España importantí-
simos concursos que han merecido 
unánimes aplausos. 
E n el año 1907, se organizó el pri-
mer concurso, produciendo grande 
entusiasmo entre todos los ganade-
ros. Intierpretando el sentir de éstos, 
en 1908 celebróse un nuevo concurso 
de ganados y maquinaria, en el cual 
quedaron subsanado» errores de or-
ganización observados en el anterior, 
teniéndose presentes las enseñanzas 
obtenidas. 
En 1913, se celebró un gran concur-
so nacional, último de los organiza-
El general Hrleguí, en-
fermo. 
PARA E L PRIMERO DE MAYO 
BAiRGELONA, 29.—Las entidades 
obncrais han tomado el acuerdo de 
ÓKteíir a la fiesta de los trabajado-
res, quiei se celebra el 1 de mayo. 
I m SinidJieatos libres ban publica-
do un nKiniñoisto en este sentido, in-
vifiando a todos ios trabajadores a 
guardar esa festividad, que no tiene 
carácter palflico. 
LOS TELEFONOS URBANOS 
E n la Mancomunidad se ha cele-
brado una reunión, con objeto de que 
la Comisión que fué a Madrid a ges-
> 'M dr- los tcilefonos, die-
se cuenta de sus trabajos. 
ocho años, la Asociación no 
sado en la organización MÉl 
sos, contribuyendo a ello en-lo 
mos cinco años, el auxilio." 
•M lEKN lo, dV-iniero, PP"1 c , 
del Ministerio d¿ la Guerra, 
oués, en los dos últimos, por-| 
Fomento. •! 
Desde 1916 al 1921, ha orgaifl 
la Asociación 247 concursos. W 
ganizado actualmente, figum. 
vos aspectos, tan i n f ^ Z . 
limo Ja avkniiítuíra, 
apicultura, industrias láctea^ 
trias derivadas y acción sw» 
este concurso se ha d u p í g 
moro de secciones con TeW X 
precedentes. S. M. el R ^ Q I 
mitado cariño por la p1130? ' 
vientes deseos ñ<- acelerar 
ridad de la Nación, â g10 >n 
nó Ja idea de que fuese e n ¿ 
sa de campo, la celebrac.un ^ 
curso. , fl u ü 
Y, al efecto, ba cedudo a 
ción General do Ganadeio, 
tenso v hermoso b 
construir, con caráct^ ^ 
cia las precisas e d i ^ ^ 
cables esimismo para ou 
nes especiales, ^^r1^' i 
npd^ría v sus i'uluSf t^cuH E l programado este ^ . ^ J 
prende diferentes P ^ L V 
do cabalbir. ¡'«nal. ^ 
m 
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E l señor Puig y Cádaifalch maní-¡dos, cuya importancia fué superior |perros dê  S1™^0,+aI,tí«flMÉ 
festó a la entnajda que más taide se'a los nrecedentemente celebrados, con premios impor- gC 
daría una nota de la tratado. constituyendo un gran éxito para to-! Al mismo tiempo, - denj 
Dosipués de la reunión se facilitó dos. princinalmente para el país, que extpo^iVión de imcius 
la ofcocida nefeaienciá, en la cual se veíaSe organizado en una. de sus fun-.do la ganadería. ^ 
viene a decir que !n Mancomunadad damentales riquezas, v a los indos- • Felicitamos s.nceiai ^ 
no gastionó la cuostión do los teléfo- tra]es llenos de fe v aflción pnra prn. ^ianón Gen oral <}? 
, Reino, por los triunu»^. 
Su esp( 
ARIJEGUI. ENFERMO 
F l jefe puinerior de Policía, genera Recorrió todas las dependencias, 
conversando con algunos de los hos- Arlegui, se encuentra enfermo de a' 
drid, le supone de renta 30.000 pese- pftalizoidos. cuidado. 
Desimés estuvo' tomando el té en 
fh,n:do en su f"dn si fi-
tas, v con ello entra en la cédnla de UNA EXPOSICION 
280, anulando el indicio por ser ma- el ¡acio de Dueñas," propiedad de 1 E'n el Pa,'a'cio de BeU<,'s Artes se 1 
von todos los otros datos directos. , ' , . „ X.. , 
Todavía no acaban aquí las com-
plicaciones, porque falta por averi-
verificado la aportura de la Exposi 
los duques de Alba, volviendo seguí- ci(-m [lG Arquitectura, Pintura y Es-
damente para Moratallar . fcqíturia.: 
puesta en el folleto 
runos. 
seguir en un ambiente de progreso 
la explotación del suelo y del ganado. 
F.stp concurso, sin duda ftlguna. 
contribuyó a aumentar considcrablo-
•nente la cantidad y calidad de la 
ganadería, porfeocionándola de un 
iodo positivo, logrando realizar M 
acumulación de la riqueza pecuaria. 
iNo ohstant-e las ¡dlfícil-es eircuns-
ias atrav|esaJdas en los últimos ¡tado, que es el ^ 
tenü 
ja 
Rogamos a oua"^ 
rigirse a ê te V ' ^ f ' 
constar el mimero ae 
3 Todai 
«nía L 
| PUero y 
>3ránap 
